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M T E L A S E I i E C e i O H E S 
b o q u e r e p r e s e n t a n u e s t r a 
Kn oí Coiriisejo de i n i n i . s t r o s de a y e r se s e ñ a l ó l a f o c h a del 5 de fcl>re-
pana la ütí-lehnwMóu de l a s e lecc iones n m m o i p a l e s . 
Aicor.dtii(l.!i y a c u d o l i r n i i v a l a f e c h a e n c u e s t i ó n , los p a r t i d o s p o l í t i c o s 
ge dtepo'ncn |»ara . la. l u c h a , que e n e s t a o c a i s i ó n h a de ser m u y honda, ¡mv 
j a a teacimi ,\ e-l i n t e r é s c o n que e l p a í s sigue.' o n estos m o m e n t o s l o d o 
e x u l t o con l a , o i l í t i ca , on g e n e r a l , s© r e l a c i o n a . 
B t i cuan to a S a n t a i M l o r y a n u e s t r o p a r t i d o , e n o t r o l u g a r e n c o n t r a -
l<"- I- l a s r a s d l u c i o n e s a d o p t a d a s , q u e son l a s de l u c h a r en to-
í íqs los d'.st i-itcs. deseosos de l leva i* A y u n t a m i i e n t o , d o n d e p u e d e n sa l -
vaaisc o í i n u - s e p o r l a h o r d a lo s i n t e r e se s de l p n e h l o , h o i u h r e s de v o l u n -
( I U ! v de aurior a. S;int.a.iider. 
j.'.n hi | .r . • rites oircunsta .ncla .s , e n q u e l a a c e r t a d í s i m a d i r e c c i ó n de 
• n a e s l i o ins igne j e f e d o n A n t o n i o M a u r a v a " e n m e n d a n d o c o n t a c t o i n s u -
parabli Uas g r a v e s e r r o r e s c o m e t i d o s p o r G o l ü e i v n o s an ter lore is , rio son 
:•,.!,,-: el r í a me nte. los m a u r i s t a s los que deben e s t i m a r y v o t a r n u e s t r a 
c á h d i d a . t u r a . s ino l o d o s los c i u d a d a n o s que a n s i e n verse g o b e r n a d o s con 
í ú i s t e r i d a d " y p a i t r i o t i á m o , ú n i c a m a n e r a de l a b r a r e l r e s u n g i m i e n t o de l a 
11,1 '¡Mil. 
La p o l í l i c a que re-iM-osentan n u e s t r o s c a n d i d a t o s , que_ es c o m o dee i r 
l a que. oshin d i spues to s a s e g u i r con cons t anc i a , y f id i r fdai l e s c r u p u l o -
sa,'-, es esa que ha. c u ! m i n a d o en l a d i g n i f i c a c i ó n de l a v i d a p ú b í l c a y en 
el s í icr if icio po r el t r i u n f o de l o s i n t e r e se s e s p a ñ o l e s . 
• L a l abor do n u e s t r o s conce ja les en el AA U I I I a n w e n t o de S a n t a n d e r 
es lian cono^kh i y s e ñ a b i i d a , que b i e n p o d r í a m o s excusa.rnos dd r e c o r d a i ' -
Ja: PJCTO s i qu i e ra c o m o de t a l l e de o p o r t u n i d a d e n este a r t í c u l o q u e r e m o s 
'consignar que el m é r i t o m á s r e l e v a n t e de osa l a b o r es él de n o l ia .her la 
envM-.qri'-iVviilu con 1 amienta,! «les c ac ique r i á i s , s i no , p o r el c o n t r a r i o , ha -
berla h o n r a d o c o n r e a l i d a d e s d e l m á s exac to c n m p l i m i f u t o del deber . 
A h í e s t á n , p a r a d a r n o s - l a r a z ó n , la Gasai d * S o c o r r o . I p i n s f o r m a d a 
conM'-lrlamante yv.v la. l a b o r a c e r t a d a del s e ñ o r V i v a s , n iu iés t ro q u e r i d o 
amls-o., y ' la. i n c a n s a l i i e g e s t i ó n de l s e ñ o r Diez Velaisco en l e s C o m i s i o n e s 
ríe Hac ienda v P n l i c í a . y la. h e r m o s a p a l a l i r a . de l s e ñ o r V e g a L a m e r á , 
defendiendo s i e m p r e en e l s a l ó n "de sesiones l a s causas de l a r d z ó n y 
l a j u s t i c i a . 
•Miera va.)nos a l a l u c h a , de seando t r i u n f a r p a r a i m p o n e r en e l A y u n -
íamiileiiito el e s p í r i t u y l a s n o r m a s de l a g e s t i ó n d e l o a c i t a d o s v quer i idee 
ttilingos, que, h o a ñ i b r e s de idea les , saben a c u á n t o s saiariiflclos ob l ig ' a l a de-
f.err<a de d c c t r i i i a s a u s t e r a s y procediinillienitos n o b l e s y rec tos , co rno I r i s qu -> 
•preconiza y p r a c t i c a el s m o r M a u r a , en t r e l a s co^nveniencias y l o s e g q í s -
japs de b a a d e r í a . 
Con uDM'.ir.'-- v a n u n i d o s l i o m b r e s de otras i s i g n i f i r - i c i o n e s p i c l í t i c n s , 
' ^ i S m a d i í s i ' íuahne ' iTf1" p o r u n g r a n c a r i ñ o a Saailtaiidler y u n a g r a n vOhin - J 
tóid pa.ra dcfe-'nderle. 
Pensando en la. r e c t i t u d de nuestros1 propósif i toB, p é n s i i a m o S SI:I ice ra m en-
te en el t r i u n f o . 
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E N E L C A R D E N A L G I S N E R O S 
E L E C C I O N E S 
M U N I C I P A L E S 
J£l partido maurista ha lle-
gado a una infeliga c U con el 
Centro Católico Electoral y 
con el partido c'emócrata para 
las próximas elecciones mu-
nicipales, habiendo acordado 
presentar candidatos en to-
dos los distritos. 
Nuestros correligionarios 
están obligados a votar a los 
candidatos de la unión, sean 
propios o pertenezcan a los 
elementos que van a la lucha 
elec'oral aliados con nos-
otros. 
A luchan pues; a no cesar 
^ solo moment) en la ges-
tión electoral para conseguir 
el triunfo de los candidatos 
mauristas, católicos y demó-
cratas. 
Los trabajos e'ectorale . 
han cormnzado ya y los aftlia-
d ^ de I s tí es partidos se 
reunirán: 
^ el Centro Maurista, los 
electores del primero y sexto 
atritos; ¡os del segundo, ter-
<;er,o, quinto y séptimo, en el 
p t r o Electoral Católico, y 
,0sdí lcuarto , en el bar So!. 
ca¡e ^ la Libertad, núm. 4 . 
Mañana, Dios mediante, da-
,a «¡sta completa de 
tr tos n n 0 8 ' ín.dicand0 ,os d¡s-inT08 Porque luchan. 
C l a u s u r a d e l a a s a m b l e i 
d e c a t e d r á t i c o s . 
M A D R I D , 9 . ^ E n e l i n s t i t u t o Cardie-
n a l Clsnerois sei ¡ha cieíeibraidio l a eJan-
« u r a fije l a agamlulea de c a t e d i r á i t l c o s 
d e Tnat i tu i to . 
F u é iiomjbra,d:a l a p o n e n c i a q.ue en-
teiudieirá e n lo qiuie sis v e í i & m a l o s l i -
b r o s d e texto' . 
E l H i i i n M i m dip . Inffltruioei iVn p ó l í l i c i 
r . ' ironiiiicir) u n (lifrcinrso, e d O g í á M o l a 
1,-tbor dje l a a g a n i b l c a y m o s t . r á n d n o 
p a r t i d a r i o de l a r e f o r m a d e l B a o l i i -
l lo ra i to . 
T e m d ' f á " o u a t r o a ñ o s de ens^fnin^a 
comnin , c o n la i i i l t e r l o r b l f u r c a . c l ú n en 
l o s ^ n i p o . s cihi'-iico y rea i l i s ta . 
H a b l i ) ta.iiil>i;én de l a ueeeslda.dl d e 
rcor<;-a.n,iz,ar hns eficneilas de C o m e r c i o 
y Xikii t i t í i . . UMiistrándosip psa-rtá-diarió á s 
• • • - !M: ' ; I . I r a r estas ú l t i m a s en c inco o 
seiis gir'ainídeis giniipos. 
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E c o s d e s o c i e d a d . ^ 
N A T I A L T C I O 
H a d a d o a l u z con en/tera féüdiciiclad 
u n a preielcisa n i ñ a l a d '^ting-uiida. os-
póiaa d " miicHtro qu i ru ldo a m i g o d o n 
L a i i i a n i á y l a menia, goza'TU d é u n 
peiitfeicito f tátadio de s ia lud. 
Eiil ioiríi ibitiena. 
U N NOl-MBR A M I E N T O 
M A D i U I ) . La. F t i m i l i t i l i a d un l a Ccsn ,1,1 Soldado, - d o n t i * - S m M a ¡ r si,-des r c i i a i i i e r o , , n ú m r p h s * >•,,„• 
l"s " ' " 111 I 1 " - • ( F o t o ' . V . i d a i - M . - M b i . U 
niVVWVWWWWWWV * * 
T e m a l o c a í . 
^ M y - w w .\vvvA.\Avtvvvva^\xAvvvv\a.vaa^vv\vwv\aaavvvv Á ^ ' v v v v v v v w v v v v v v v a a ^ ^ i ^ ^ ^ 
con .La c o o p e r a c i ó n de las cliica.?- (n¿& 
acuden a ¡su ( i ' . j i i r o <!.' O Í i r b r ^ s , una . 
Melada. l.ca!.ra.! •' con a n oglo a u n l . n -
• n i l o i ' r og ra . i ña . . 
Este cc ' i i ieaizó •ejecuta i i d a . í p m n o 
kl SieñOiMita Ha l ' a i hi ' r . a r r o ' s ' u n a . par . 
t i t ü r a - d e ' «Ai res . M o n t a ñ e s e s » , e jé í ru-
c i ó n qiue l l é v ó a cab'o con e x q t r i s i l a 
d r l i c a d e z a . 
A ( - ( • • rd immción l a s ' p r e c i o s a s n i ñ a s 
E n r e a l i d a d n o p o d c n i ^ d - ' c i r q u - los p : r p r - a i - . i . . s ott'diena^en l a ex t r ac - de G ^ i á n d i i e r o n u n b o n i t o - d i a l . . . . . . . . 
L a l a g u n a d e l a f s e g n n d a p l a y a 
H a c e -aJigain . txémipo . todies c u a n t o s ' p r o p i i e t a i ü o s t e n í a n qiue h a c e r algiuna. 
o b r a en e l S a r d i n e r o uil i i i l izaban l a a r e n a de l a s e g u n d a p l a y a . E L a r r a n q u e 
•e ra ' l aa i i l , el aidanreo ¿ > c o costoso y l a a r e n a ü imc jo i - abü ie . 
c i én - de airenias. L a t o m a b a n l o s eaaTeros, onájEpáidíos pon- l o s u w i t r a i t i s t a s , a 
qiuiionicisi h a b í a , a n t i u i l z a d o pa.ia <'llo, | ncbaJ •lea i ente, e l c o m a n da u le de M a -
r i n a . 
A c u a n t o ® beimos ordo h a b l a r de l a s a . reni tas d •! ma.r n o nos i m p o r t a -
b a g r a n ctisa..q!Uie SÍ ' . I l eva^ i 'n j p . p, .--.eounda p laya , c í ñ a n l a a^-ona , q u i s i e r a n , 
porq jue c r e í a m o s (fin- aqin-Ho no se c o n c l u i r í a m i n e a - p e r o - e l s i t i o e l e g i d o 
bu ico . 
T o t a l : q u e se h i z o ' e n l a s egunda p l a y a una l a g u n a na.vegable, con o la® 
y t o d n , y qu . - t u r p i eo l so una, o r d e n d e l W ' ñ a r cpm anula nte de M a r i n a para, 
i m p e d i r q u e en l o auideish'o-se s W a s e n i é s a.i^en.a de a l l í . ' 
Y no v o i & m r & n p o r a l l á los c a i r o s •- s.. q u e d ó t o d o e l lo en t a l estadio.. 
P e r o es e l . ciase q u e eil a g u a , . e^ta.neaid;.ip pHuede p i w l u i c i r . m la i sn i a s y liüeigo 
l ún 
se 
que; c x p i c s a m n c m i K i a n n a t u r a l i -
dad de m í m i c a y d iec i i ' a i . p o r lo que 
f u e r o n ' o ! ( j e tó de . g r a n d e s y m e i v c i -
d-os - aidanisos. ' y 
P' ~pui'-s, las c h i c a s ola-era- del 
. : i de • 
• Es de a n o t a r u n so lu ••.aulado p o r 
u n a de I-as nifiiási el cua.r fue ej.dbu-
t a d ó COli <;ran b r i l b ' . u t ez . 
P'J v i l l a m a c o fnc á w ^ g i á m y . u -oni -
m f i a d o a l i p i a n o ; po r l a s e ñ o r i t a C a r -
n i o s q u l t c i ® ip io l l eyon _ a l u n n a i n f e c c i ú n a los v-r-cinos c o l i n d a n t e s , que . a ^ p ú n 
suis p í c i d a s maiMilV'i t á c . i o n e s . e s t á n m u y a , g u s t o coa la. s a l u d que D i o s se 
h a s e r v i d o concederb-s . • 
ate Oasb de l a Infeocí lón puede e v i t a r s e f á i c i l m e n t e , con q u e e l s e ñ o r . iHJum.t * &i mr-,, > ^ n i . 
an te d e - M a r i n a — a - q u i e n • f e l i c i . i . - m o - p e r la o r d e n sus|i,, ' ,ndrendo l a «I .ais' a.nl4,i>á.tic,a:- .del .s-'-gundo-: • 
é^—comiplietei su obra , i j í a n d a a i d o que é ¡ culi en en Ja p r e c i t a d a , h u g ü - F u á des; a ' p e ñ a d a . - i n u y . b ien la, 
ñ a s 1 c a r r o s de a r e n a de l a máiamia p l a y a , cosa l'ai i l i s i m a y que i m - obr.ita, po r las im-j.-i.-ov¡®JicIas •• uc 1 r i c c s . 
menc i t a . Jus te . 
C o n t i n u ó , la pe - l a JCI n la . repres"!!-
I.a"i('ai p-iir la? c b i ' / a - o b r e r a s de una, 
b o n i l a y gr.i .ciosa- comiedia,-1 t i t u l a d a . 
l i í «l mi P- . 
Y «r-ste C o f e o e l í á  i i l eñ t . s e ñ o r 
con l a m ; te^ -J 
1 .vtraiualóH—c 
a á e , io i ¡ iu ; í9 lc ; r r  á é l s a"pilaiva. . isa. f a c i l i s í a iu« < 
i ' y d i . i i a qu,- ni ag-ua. c o m o sucede en l a ac tu 'a l . idad, l l e g u e h a s t a l a j i a r e d Como" fin. de ' . f iost ia , / yer i f i ca r (m, -v( 
X i a i e de l o s C.i.iiipes ,p. S|nhrt. a i i i p n a z a a d o i l e a i a i n l a . r e p a r t o de a g u í u n i d o s a l a^ o b r e r a s 
l-a, cosa, a n u e s l m modes to Juiicio. es de una. seníi i i l lez isin i g u a l . H a s t a p a - l e i i e -ieuN s -aJ C e n t r o . A s i i n i . s m o 
u n m a n d a t o y u n o ® a u a n t o s o b r e r o s p a r a q u e l a l a g u n a , q u e d e seca y ren'az-. r i f u i r o n una . p r e c i o s a c a n a s t i l l a , 
c u la, t r a a r p i i l i d a d capí;,- el v e c i n d a r i o d e aqu.-!le-- a l r ededo re s , que t eme , 
COp m m - J m 'ra.z.".n. ' i p i a . - de qucda i r a q u e l l o e n e l ©átiaídó act inal , c o i i - i t t u v a u n 
.sei-it»^ p-.'.ligio- pa.ra s u ' s s i t o l . : 
F u n d a d a m c n i a e-.pei'a.nios_. q u e no pa se^nueJ io ti.empa. s in que l a segun-
da p laya , v u e l v a a q u e d a r e n i d é n t i i c a forma que l o eistaba, á r a b e ® % e l a ex-
t r a c i c i ó n de la. a r e n a . 
K n e u o p r e s l d e n í c ' d e l o s 
f f e r r o c a r r i l e s a n d a l u c e s . 
M A D R I D , 9 .—Ha s i d o e l eg ido p re -
s iden t e d e l C o n s e j o de A d m i n l s t r a -
cáon de la. C o m p a ñ í a , de l o s F e r r o c a -
rr i i les A n d a l u e e s , e l m a r q u é s de San-
t i l l a n a. 
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N C T A S P A L A T I N A S 
E l g e n e r a l Z a b a l z a d a l a s 
g r a c i a s 
M A D R I D , 9.—iEista m i a ñ a n a e s tuvo 
e n P a l a c i o el g e n e r a l Z a b a l z a . dan -
d o l a s g r a c i a s a l R e y p o r su n o m b r a -
m i e n t o de c a p i t á n genera j de la 1 cr-
é e l a rofftón-, 
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T E A T R O P E R E D A E L D I A E N S A N S E B A S T I A N 
L a e x e m p e r a t r i z Z i t a h i 
p a s a d o p a r a e l E x t r a n j e r o 
S A X S E B A S T I A X . 9 :—l ' r oeoden t e 
d-' Lisbo-a lia, p a s a d o c o n d i r e c c i ó n a 
e.xti a n j e r o , e n e l sudexpreso , lar ex 
c n m e r a l r l z Z i t a , es j iosa de l ex empe-
r a d o r C a r i é i s . 
• L a a c o m p a ñ a b a n el a y u d a n t e de l 
I b v . • -ñc-r (Jbi-egin!. y p a r l e de su 
se i -vi .dumbre. 
!a i la , c s l a e á ' m f u é e u m p l i m n t a d a 
i o r cl g o b e r n m l o r c i v i l y v a r i a s q ier -
• ' a l a b e b ^ e.\I i 'a.ujeras cpie 1 ;.'.nían 
i i o i t l o i a ale s u - p a ^ o . . i 
L A S D A M A S D E L A C A T E Q U E S I S 
E n f a u o r d e l o s p o b r e s . 
La,s bondad . ' sas d a m a s ca t equ i s t a s , 
cuy.> e s p í r i t u n o d e j a u n so lo m o -
m e n t u de. e s t a r c o l o c a d o a l b u l o de 
l o s pobres , o T r e c l e r ó n 1 a y e r a estas 
u n d ía , de r e g o c i j o , del que g u a r d a -
r á n m i p r o f u n d o r e c u e r d o . 
C e l e b r a r o n el r e p a r t o del a g u i n a l -
d o a, las o b r e r a s que a s i s t e n a su ca-
b ' q n e - i - . | arf l c u y o fin o r g a t i i / a r o i i . 
F u é a d m i r a b ! . m m i , organ/ iza . la 
v -ei fiesta dfe a m n r v c a r i d a d . ; i l a 
<inr c o n t r i l a i v e r o n la s e ñ o r a d o n a 
A ñ i l a , Arena . l . • | ; resldent ,a- d e d a •• As«»-
ciaició.n: s e ñ o r a , v i u d a -de Sfinelie/ , e 
hiijiáiS, y las s o ñ o i - i l ; i . - M a r í a . (:a,|ia, y 
Mianía J e s i í s On . in tap - i . . . 
H a dejaidn o l a l ie.-pi \ ¡ \ \ n u j i m a ' a b l e 
r e c u e r d o Pa^a los pob re s >- pa ra 
c n a n t o ' ; i u v i m o s lia SÍ ' .* ,bfaccnai tlfi 
pre--.e.iie¡,ai- a-cbi t an • s i i n p á l i c i . 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
H o y , a l a s s e í g de l a t a r d e , debu ta -
r á e n este e l egan te ce di sen l a c o ñ i i - i -
ñ í a de c o m e d i a que c o n . t a n t o a c i e r t o 
y c a r i ñ o d i r i g e e l e m i n m t e p r i m e r 
a c t o r l ü c a r d o l:u;4a. que l a n í a s y t a r i 
m e r e c i d a s s i n u p a . l í a s c t ien ta en t r e los 
s a n t a . n d r r i n e s i M n e b a e v i d e n t e , y 
c l a r a de . este ca.rblo q m , Sa.n,'.auder 
pirofí^-a, a l s i m p á t i c o a . r l i . - la . es la,-de 
que s e ' h a n a b o n a d o p u r a l a b n i p o r a -
da. que boy a ,pi..'/.a. todos tos p á l d é s 
y p l a t e a s . del e- p l é i i d i d o col iseo v 
rniás de c i e n t o ; c i n c u e i i i a b u l i . •',:-. 
L a o b r a i l c g i d a p a r a la i ¡re se uta,-' 
c.i.'.n d d e!; !' a: Pa sido la. ci, | . . la-ada 
c o m e d i'1, de Múiñ.0<? Soca. « E Í a r d i d " , 
obra, que c o n s t i t u y .• u n o de los m á -
yoreiS t r i u n f o s de la, coni ,pa .ñía . de 
F u g a . ' | ;o r su (-•«me-rada. in - íc rp i í a -
c i ó n y n o r el l u j o c o n qne l a presen-
t a e l d e l i c a d o ae to r . 
E s de e spe ra r que dado el en tus i a s -
m o que h a y p o r a p l a u d i r n u e v a m e n t e 
a. F u g a , l a temiporaid.a de i n v i e r n o eri 
e l F e i v d a , sea u n v e r d a d e r o é x i t o ar-
t í s t i c o y e c o n ó m i c o , 
C o l o c a r o n b o m b a s p a r a 
m a t a r ? h e r e d a r a s q 
s u e g r o . 
L A C A M A R A D E 1 X D I S T i : I A S 
R A R C E L O X A . <!.—1 a C á m a r a . le 
e ia l de I n d u s f i a s ' M í a ce l eb rado se-
s i ó n . • - ' . i ,• • . ' ' ' • 
¡ ' re -c id ló e! condc .de . c . 'a ra l i , y o - u -
l ' á r u l ó s e de la. r ú o l u r a , de ie l ;e ¡oiw s 
c. i ae i c í a l e s con F e l i c i a , expuso «i; 
c reenc ia - do que p e r j u i c i - ^ i c n u i -
n a n r á n . p r o n t o . ; . , • 
I ' X A A C H R S I O X 
. E n l a ca l l e de A r i l . a u v a i i o s des-
c o n ó c i d c i s d i s p a r a r o n sobre u n j o v e n . 
: - , ¡;-MU';a s*1 I iTib i d - JJI) aica.'-o 
Ó i b u n c r i ime i í s<wi|iX.* 
.E l ao-redido r e s u l t ó i leso. 
M O D E R N O P R O C I ' I M M I K V r í ) R A R A 
1 1 ! - R E D A R 
H a n s i d o deseubie idos l o s a u t o r e s 
de l a explos i i 'm o ian r r ida en la x . -n l a -
n a de l a casa de d o n E m i l i o F e r n á n -
dez. • 
ÍRRO I X . — P A G I N A h E I L - V R U E I B l - O " C Á N ' T A B i ^ O ? Í D E £ H t : * t h O E vá2i . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
p a r t e a c t i v a e n l a s 
a y e r . 
C o s n c a s d e u n s o l d a d o e x p e d i c i o n a r i o . 
" 3 
A l finalizar l a ca l l e de A l f o n s o 
X I I I — l a p r i n c i p a l de M e l i l l a — y for -
m a n d o á r í g u l o r e c t o c o n e l i a , h a y 
o i r á callte nieaios c i i i n l e n l a y c u i d a d a , 
que e s t á co r t ada , po r l a s t a p i a s de u n 
r e c i n t o : es el c e m e a t e r i o . 
l .a p o r t a d a que d a acceso a l i n t e -
ripr de l ú m a n s a a i d e l reposo e t e r n o 
. v - i f i i t a esta l e y o n d í i . : " Janua S n m 
p a c i s » . 
E l paui ' . - Ti e n t o n a , a q u i é n C a r l o s 
P é r e z nos h a p r e s e n t a d © , n e s r e c i b e 
a! l l ega r , y l u e g o , e n ól i n t e r i o r do! 
cemienteno ' , va. n i o s í r á n d o n o s el l u -
g a r d o n d e r e í o s m o t e i - n á m e m e n ú e s 
t r o s coanipafleu'ois ds a r m a s . 
— ' A q u í — d i c e , y a l de - - i r lo s e ñ a J a 
u n a pa.i c" i ; - de l i e ra. que a n u e s t r o s 
pi 's se ex t i ende , s i n cruces, n , s é ñ . ü 
¡ i . ' gnna—i - i á n e n t e r r a d o s J u a n J o s é 
faüemeiS, J e s ú s L a s t r ó , L o r e i i z o A.gua-
rio, C m i s l a M i i n o A l o n s o , . l i m a de l a 
P u e n t e , \"a!i l i a n e M a r t í n e z , j t í a é / á i -
J I Í Z Í ' : r e í a . L u c i i n n D i . n a d o , V u t o r T o -
c a i y Cérvar A g u a d o -. A l l í — y v u e l v e 
a seña . l a . r o t r a parcela , d " U n r a se-
mejan te , en desarniparo a l a anleno.V 
—.RoMi ig iq Gance t lo , J-omé L u í s San-
tes . F l o r e n t i ( . Toi- re , Samuel^ L ó p e z , 
EmiiLio F e r n á n d e z , A n g e l M á a l í n , J u -
l iám P é r e t , D a v i d C r i a d o , M o d e s t o 
G o n z á l e z , A jd .qn io ( l u t i é r r e z , A l f r e d o 
Sí iSBiegá, ( l reg .>r io Joi-ge y S o l e r o - da 
Cos. l - '^rnámle/ . , ." . 
I a \-<)7. áxáce¡ y súávss y r n e l a . n o ó l ; -
ca d •! p a d r e H o r í t o i i l a e s t á en a r m o -
n í a e i e i él a r i lh lCl í t c áesl s a g r a d o l u -
g a r . . N G © lui-bJ.a y l l ena n u . - i r a a l m a 
C a n f ó s y y o nos. m i r a m o s ' \ m m o -
jí;,' ü t o t Me f i g u r o que l o s dos p e í i s á -
n ; - lo m i s m o : EO e g o í s m o , las ha -
ja.s pas iones , l a s r u i n d a d e s , l a s i n s i -
d i a s h m n a n a s t e i l o l o t e r r e n a l , t i ene 
c p i í su l i n . . . E i n e l i n a n i n s la cal ieza 
d / . i r r ' i g i o s a I M I C H ' . I I . l u n u i I I á n d e n o s 
c o n l r M o s a n t e el D i v i n o P o d e r . . . 
E l p a d r e l l o n t o r i a pone - f in a nue-s-
l i a ; m í s t i c a á b s l r a c c i ó n . 
— M i r a d , deadie a q u í se v e ' l a é p s t a 
Í0tí ¡.a ñ o l a . 
M i r a m o s . E h eá h o r i z o n t e , bo.jo 
u n a s n u h e c i l l a s levesv se p e r c i l i e d i -
• f i t sa l a c o s t a e s p a ñ o l a . P e r o q a é l e -
j o s , ¡ q u é l e j o s ! . . . Pa r ece u n a i l u -
s i ó n . . . 
N u e s t r o s & ¡ m , que apenas pcrcT-
P í a n ta m a n c h a h o i r o s a de lafe eést í í i1 
de la p a t r i a a n m d a . q u e r í a n v e r m á s 
•allá : a l a t á e r r u c a ado rada , y t a r d a s 
, veces a ñ o r a d a ; y o o l o c o n s s g u í a . n . 
Pe ro n u e s t r a i m a g i n a . c i ó n . n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o , v e n c í a a l a d i s t a n c i a . . 
Paseiamos p o r e n t r e l a s . s epu l tuVas 
d e cieaitos de h é r o e s , p a r a a l y j a r 
i n i es t ros p e n s a m i n r , o s , z i g s í ¡-gn •'-':» 11-
d o , c o i m e s i t c n L i é r a m c s , caer e n - l a s 
-]•(«• as roctén a b i e r t a s , nuevos l . v h o s 
. l i ¡ nos de D i o s sahe q u i é n ! . . 
* *-* 
A n t e las. tu inha.^ de n u e s t r o s c o m -
J o a q u í n L o m B e r a G a n l a o 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de l o s T r i b u n a l e s 
^ E L A S L O , N Ü M . 1 8 - S A N T A N D E R 
B i e i s " 
p a ñ e r o s , e l p a d r e H o n t o r i a h a r eza -
do* u n reisponso. 
E n l a s t u m l i a s , l a O f i c i n a de I n -
f i pmia.cii.ia haj c o l o c a d o d-OJS c r u i c e s 
s a n c ü l a i s y h a d e p o s i t a d o dos c o r o n a s 
c o n s e n t i d a s d e d i c a t o r i a s . 
E l ac to h a r e s u l t a d o , d e n t r o de s u 
senc i l l ez , s o l e m n e y c o n m o v e d o r . 
A é l c o n c u r r i e r o n el c a p i t á n l a l ia-
n a , en r e p a ^ e ü t a i c i i ó í ] del b a t a l l ó n de 
V a l e n c i a ; d o n L u i s A b a r c a , p o r l a 
J u n t a P a t r i ó t i c a ; l a O f i c i n a de I n f o r -
m a c i ó n en p l e n o ; d o n P e d r o Cues t a 
y s e ñ o r a ; s e ñ o r i t a Ta .qui G o n z á l e z ; 
s e ñ a r e s don. A u r e l i o G ó m e z e h i j o ; 
S o l a u a y h e r m a n é i s , A b a r c a , ( h i j o ) , 
Jiuliáiii Cuesta., P e d r o G o n z á l e z . S é ve? 
r i a n o G ó m e z , C i m i a n o , O r t i z , T ino_ y 
E m i q u e C o r c h o , D c n i e n e c h , S a ñ i z de 
la- M a z a , C a r l o s P é r e z , J o s é . G a r c í a 
T o r r e , T e j a y l o s r e p r e s e n t a u t e s -de 
«El C a n í á b r k o » , E L P U E P d . O C A N -
T A D i t O y « L a Ata laya . - ) . 
' H o y , g r a c i a s a l a O f i c i n a de I n f o r -
m a c i ó n , t o d o el que v i s i t a r e e l s a n t o 
l u g a r e m e n i r a r á a p o c o q u e " ñ u s q u e 
la. t u m b a de n u e s t r o s h e r m a n o s . 
* -ÍÍ- « 
A l s a l i r - d e l c e i n m l n i o v o l v e m o s 
i a s t i n i i v a m - ' a t e l a cabeza- y lefemps 
o t r a v e z : « J a n u a . S u m PiiCiS». S o y l a 
p-uei-ta de, l a paz. 
Y , a q n í , l a g u e r r a . . . 
l í l V I C R O G I L . 
M e l i l l a . , 2, ts 022. 
* * * 
E L R E G A L O ¡ ' A D A F. l . C O P . N E T A 
Etb l a e i o a i q u e j a , en q u e r c s e ñ o . b a 
l a ent rega, de l o s ' r e g a l o s c ó n que l a 
T i n u c a , n o s h a o b s e q u i a d o e n l a s 
I .i--:.,das P- '^cuas. d i j e e q u i v o e a d a -
n : a: • oue el r e g a l o que l o s s e ñ o r e s 
de .Cues ta e n t r e g a r o n a l b r a v o c o m e -
i i i l a ge ó r d c i i i e s de n u e s t r o b a t a l l u n 
era o!i--oquiio de las a luaunas de l pen -
s i e a a d o q u e e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n 
de l a s s e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . 
P o r diehoifi s e ñ o r e s de Cues ta se 
m e h a hecho saber la, la.menta,ble 
eqi i i lvoicaciói i em q u e h e i incuirr i ido, 
y m e a p r e s u r o a r e c t i f i c a r , s u p l i c a n -
d o a l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s Jose-
fina R o ; l i ígaie-z, T e m s a G ó m e z P á l a -
zde los , Á m p i a r i i t o Casa l , Te resa , L e o -
uur y M a r n j i s A r c e , J o a q u i n á y M a -
r i c h u S a i a l e g u i , P a q u i i t a y A s u n c i ' á i 
Pdoiífón y E s p e r a n z a L l a m a , d i s c u l -
p e n m i e r r o r i n c o n s c i e n t e y m e per -
d o n e n . 
Y o a s í l o espero; d e m u j e r e s d o t a -
das de t a n be l los s e T i t y n i e n t o s n o p u e 
de dudars ie que l o s m a n i f i e s t e n , u n a 
vez m á s con u n o de los s o l d a d u c o s 
p o r q u i e n e s e l l a s se han , i m p u e s t o 
t a n t o s sac r i f i c io s , p a r a l l e v a r a l a 
p r á c t i c a la. idea l a n z a d a en E L P U E -
l i l . O C A N T A B R O p o r « J u a u de los 
C a s t i l l e j c s » y s e c u n d a d a l u e g o p o r l a 
O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n . 
Y y a que h a b l a m o s de esto, d i r e -
m e s i que los regalos que esas s e ñ o -
r i t a s r e c o g i e r o n , d e b i d o s a l a d a d i v o -
s i d a d y c a r i ñ o .de n u e s t r o q u e r i d o 
j m b lo , en v i s t a de q u e el b a r c o que 
i g c o n V l u c í a a M e l i l l a h a t a r d a d o e n 
ve r - i f ioa r io m á s l i enupo de l que e l se-
ficr Cuesta, s u p o n í a , p u e s d i c h o S G -
f i o r e r a él o u c a r g a d o p o r refer i .das 
y' f ior i ta is p a r a r e p a r t i r l o s , nos h a 
e n c a r g a d o a su h i j o M u l i á n y a o t r o s 
que , a su vez', le r e p r e s e n t e m o s , r o -
g á n d o n o s ha igamos c o n s t a r que sus 
m u c h a s o c u p a c i o n e s l e i m p e d í a n per-
m a n e c e r a q u í p o r m á s t i e m p o . 
' D i c h o s rega.los l l e g a r o n a y e r , y h o y 
f-n-án t r a n s p o r t a d o s a T a u r i a t - H a -
m e t , donde a c a m p a n . l o s b a t a l l o n e s 
do A n d a l u c í a y V a l e n c i a , p a p a r e ; 
p a r t i r l o s . 
E x c u s a m o s d e c i r q u e p r o c u r a r e m o s 
d e s e m p e ñ a r n u e s t r o c o m e t i d o , del 
c u n i d a r e m o s c u e u t a a n u es t ros lec-
to res , de l a m e j o r m a n e r a pos ib l e , 
e v i t a n d o i n c u r r i r ¿m n u e v o s e r r o r e s . 
¡ { I V h l t O G I L . 
M e l i l l a , 4, í , A 
C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m á s de E s c a l a n t e , 10, 1 . °—Tel . 8-74. 
I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a G. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1 . — T e l é f o n o 1-92. 
3 P o i r d i d o . * 
o • l i n m l o j dls piuilsera, c o n caidena de 
o r o , deMde la. (•alie de S a n Frauc / i sco , 
pue la d é l a D I a u c a y P l a z a V i e j a , a 
l a de -Santa C l a r a . 
Se g ra ta f i tóa i rá a q u i e n l o e n t r e g u e 
en i á p lnUi r i a , d e l s e ñ o r L o s a d a , 
H o r a s son de descanso y t r a n q u i -
l i d a d p a r a n o s o t r o s l a s de -es tos d í a s 
d e ' l l u i v i a y f r í o p r o p i o s de l a e s t a c i ó n 
de i i n v i e i n c . 
Nada, nos f a l l a . A s i s t e n c i a , c a r i ñ o , 
l u z , - a l e g r í a , d i s t r a c c i o n e s l a s tene-
m o s d i a r i e m e n t e y a t o d a s h o r a s , 
pues a p e n a s t o m a m o s e l d e s a y u n o , 
e n vez de i r a t r a b a j a r p a r a g a n a r 
e l su s t en to b u s c a m o s los m e d i o s m a s 
eficaces p a r a a b r i r g a n a s de c o m e r , 
a u n é s t a s , a ' D i o s g r á c i a s (a j u z g a r 
p o r . m í ) , so nos h a n d e s a r r o l l a d o en 
g r a n d e s . p r o p o r c lor ie s. 
P a r a e l lo , y f r o n t e a l h e r m o s o pa-
b e l l ó n que nos a l b e r g a , t e n e m o s dos 
espac iosos sailc-nes e n l e s que h a y a 
n u e s t r a d i s p o s i c i ó n n u m e r o s o s j u e -
gos de- l o t e r k i , d o m i n ó , d a m a s y 
o t r o s v a r i o s e n e l u n o , y n u m e r o s a s 
r e v i s t a s i l u s t r a d a s , p e r i ó d i c o s e i n f i -
n i d a d de n o v e l a s en e l . o t r o . 
A m í , c o m o a d e m á s d.e q u e m e due -
le con f recnrn .c i ) i la cabeza, m e gus-
t a n p-(?eo l a s voces, en vez de i r a o í r 
c a n t a r l a s d i s t i n t a s ' b o l a s de l o t e r í a 
y los c o m e n t a i r i o s s o b r e l a s b u e n a s o 
m a l a s j u g a d a s e n l a s p a r t i d a s .de do-
m i n ó y d a m a s , l o h a g o a l do l e c t u r a , 
e n d o n d e se e s t á c o n p r o f u n d o s i l e n -
c io ( m u y pocas veces p o r c i e r t o ) p r o -
p i o p a r a e l o b j e t o que se le h a des t i -
n a d o y e n donde n o s r e c r e a m o s has-
ta el, t o q u e de c a m p o n a que n o s l l a -
ma* p a r a comer . 
ASI e s que, g r a c i a s á l o s h o n d a d o -
s ü s co razones d e l o s m o i r a d o r e s de la 
b e l l a c i u d a d de S . i i i t . M a i e r , en los que 
se les v e q u e l l e v a n c o n s i g o l a c a r i -
d a d , pues todos en g e n e r a l , desde el 
m á s h u m i l d e y t r a b a j a d o r hasta, él 
m á s p u d i e n t e de l a M o n t a ñ a , se sa-
: . ü a n en l o p o s i b l e p o r que a l o s 
s o l d a d o s hcep i t a l i ze .dos e v e n t u a l m e n -
te en é s t e b e n é f i c o S a n a t o r i o n o les 
f a i t e cosa a l g u n a , t a n t o e n a s i s t en -
i d a c o m o e n d i s t r a c c i o n e s p a r a o l v i -
d a r a l g u n a s de l a s p e n a l i d a d e s pasa-
das, p r o p i a s de c a m p a ñ a . 
A y e r f u é u n d í a f e l i z p a r a n o s o t r o s 
( p o r l o m e n o s e s p i r i t u a i l m c n t e ) ; f u é 
l a c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n de los so l -
d a d o s q u e n o s e n c o n t r a m o s h o s p i t a -
l i z a d o s e ñ este s a n a t o r i o , i o que h i -
c imc 'g c o n o l m a y o r , f e r v o r y r e spe to . 
P o r l a m a ñ a n a , a l l e v a n t a r n o s , v i -
m o s l a s esca le ras onga lanad ia s y c u -
h i e r t a s de t i e s to s pues tos p o r l a s her-
m a n i t a s que n o s a s i s t en , * d i g n a s de 
l a m á s a l t a a d m i r a c i ó n y r e s p e t ó ; 
esas , s i e r v a s que , e sc lavas de s u de-
be r, n o descansan u n m o m e n t o , v i g i -
l a n d o cons t an t e imon te y h a c i e n d o 
c u a n t o p u e d e n p o r l a s a l u d de l en-
f e r m o , p u e s t o que a c u a l q u i e r h o r a 
de l a n o c h e se" les o y e e r i t r a r a l o s 
d o r m i t o r i o s . 
E m í p e z a n d o p o r e l d í a de l a P a t r o -
n o de la I n f a n t e r í a , en e l que las. D a -
m a s de l a Cxuz R o j a , a c o m p a ñ a d a s 
de las a u t o r i d a d e s c i v i l e s y • m i l i t a -
r e s y numieiroso p ú b l i c o de todas l a s 
c lases .Sociales, se a p r e s u r a r o n a v i -
si t a r n é s ; t odos t r a í i a n ¿ i g p p a r a po-
d e r o b s e q u i a r a sus s o l d a d i t o s ( como 
d i c e - e l c a r i ñ o s o y s i m p á t i c o sacerdo-
te c a p e l l á n de este S a n a t o r i o , d o n 
F é l i x A r á m b u r o ) , pas te les , v i n o s ge-
ne rosos , , t a b a c o , pa.reil, c e r i l l a s , d i n e -
r o e i n f i n i d a d de cosas que nos re -
p a r t i e r o n , a;l m i s m o t i e m p o que l a 
b a n d a d e l h e r o i c o r e g i m i e n t o de V a -
l e n c i a tocaba escog idas piezas, e n t r o 
e l l a s « M i m i t c s ) ) , l a que m e g u s t ó m u -
,cho, pues v i era. l a m á s a d e c u a d a pa-
i r a n o s o t r o ® , puiciato que desde él p r i -
m e r d í a t o d o s en g e n e r a l nos d i r i g e n 
frases no cerno a h o m b r e s n i e x t r a -
ñ o s , s i n o c o m o a n i ñ o s m i m a d o s , co-
m o a v e r d a d e r o s h i j o s de su c o r a z ó n . 
D e s p u é s d e s i a i ca rno» v a r i a s f q t o g r a -
fíias ( p a r a l o c u a l y c o n ob je to de que 
s a l i é s e m o s t odos , se e n c a r g a b a e l d i -
r e c t o r de este S a n a t o r i o , d o n M a r i a -
n o M o r a l e s , de c o l o c a r n o s c o n v e n i e n -
t emen te ) f u i m o s a l t e a t r o , d o n d e u n a 
vez v i s t o lias p e l í c u l a s que p r o y e c t a -
r o n , s a l i m o s a l t a m e n t e s-atis.fcebos. 
N o h a m u c h o s d í a s o í m o s l a s voces 
de las a m a b l e s y d i s t i n g u i d a s p r o f e -
so ra s s e ñ o r i t a s V a l l e j o y M e l e r o p re -
g u n t á n d o n o s si nos f a l t a b a t a b a c o , y 
c o m o s i h u h i e s e n n o t a d o l a c a r e n c i a 
en n u e s t r a s p i t i l l e r a s , n o s d i j e r o n 
que lo t e n d r í a m o s , y a l a m a ñ a n a s i -
g u i e n t e s a l i e r o n e n s u b u s c a la c i t a -
da, s e ñ o r i t a V a l l e j o y e l s e ñ o r B e r -
n a r d , l o s que , d e s p u é s de r e c o r r e r 
( l l a n t o s es tancos e n c o n t r a b a n a s u 
paso , se p e r s o n a r o n e n l a T a b a c a l e -
r a , donde , g r a c i a s a su repaeiseintante 
d o n A d o l f o C h a u t ó n , f u e r o n c o m p l a -
c idos , r e g r e s a u d o • c o n t e n t o s y o r g u -
l losos u n a vez c o n s e g u i d o e l p r o p ó s i -
t o q u e r e a l i z a b a n . 
G r a n d e s e l o g i o s m e r e c e n p o r nues -
t r a p a r t e t o d o e l p e r s o n a l de este Sa-
n a t o r i o , p o r s u a c e n d r a d a l a b o r , y 
n o m e n o s l o s b o n d a d o s o s coriLzones 
que c o n t r i b u y e n , s e g ú n se e x p r e s a a 
c o n t i n u a c i ó n : 
EXemo. Sr . g o b e m a d c i r c i v i l , 7fi0 
pesetas; J u n t a P a í r i ó t i c a , pas te les , 
j e rez , t abaco , p a p e l y c e r i l l a s ; d o n 
J u a n P a b l o San M a r t í n , c u a t r o bote-
l l a s de c o ñ a c ; s e ñ o r a de R i v e r o , 500 
c a j e t i l l a s de t a h á C o y u n a c a j i t a de 
b o m b o n e s pa>a c a d a s o l d a d o ; s e ñ o r a 
G a r c í a d e l M o r a l , 160 c a j e t i l l a s de 
0,85; s e ñ o r A r t i g a s , t abaco , t u r r ó n y 
p a r t i c i p a c i é n de l o t e r í a p a r a t r e s a r a -
goneses; s e ñ o r a de G u t i é r r e z Ca lde-
r ó n , u n a co i lecc ión de l i b r o s « D i b l i o -
t eca P a t r i a » y o t r o s v a r i o s ; d o n Elec -
t o C a s t a ñ e d o , u n a c o l e c c i ó n de o b r a s 
i n s t r u c t i v a s ; l o s n i ñ o s de l a e scue la 
de V a l d e c i l l a , dos n o v e l a s , dos j u e g o s 
d e l s o l d a d o y v a r i o s p e r i ó d i c o s i l u s -
t r a d o s ; L a C r u z R o j a , u n g r a n n ú m e -
r o de l i b r e s y r e v i s t a s i l u s t r a d a s ; 
d o n G a b r i e l M . de P o m b o , u n a colec-
e i i u i de l i b r o s i n s t i u c t i v o s ; s e ñ o r a 
v i u d a d é J o s é O n i t a n a l ( A s t i l l e r o ) , 75 
c a j e t i l l a s e i g u a l n ú m e r o de l i b r i l l o s 
y, c á j a s de c e r i l l a s ; s e ñ o r C o r r a l , u n a 
c o l e c c i ó n d e l i b r o s « R á b l i o t e c a Pa -
t i ' i a i ) . -
D o n F r a n c i s c o E s c a l a d a , 25 pese-
tas; s e ñ o r e s h i j o s de C o r c h o , 25; d o n 
M a r i a n o G a r c í a San . J o s é ( p á r r o c o d? 
M a l i a ñ o ) , 15; d o n M a r c o s G a r c í a , 10; 
d o n M a r c i a n o S á n c h e z , 5; s e ñ o r p r e -
s iden t e de l a Codonia P a J e m i n a , 5; 
sefiores F e r n á n d e z y R l a n c o , 5; d o n 
J a i m e R i b a l a . y g u a , 5; « L a P a r i s i é n » , 
5: s e ñ o r a v i u d a de N e g r o t e , 5; • s e ñ o -
ras' Raig-adas S á n c h e z , 3,60; d o n Pe-
d r o S a n t a m a r í a , 2.50; d o ñ a J a c i n t a 
V a l l e j o , 75 (en l o t e r í a ) ; d o n M a u r i c i o 
M e n d i o t c a , 2; «El Aiguiilaj), 2; s e ñ o r 
L a b r a d o r , l í e s c a j e t i l l a s ; d o n A n t o -
n i o Cac icedo , t r e s c a j e t i l l a s ; d o n E v a 
r i s l o el 'del C ie lo , 2,50; L i b r e r í a R e l i -
gb j a , 2; s e ñ o r i t a s A n a M a r í a y D o -
r i f a S o r i a n o , 1,20; d o n G u i l l e r m o G a r -
c í a , l.oO;' d o n L . V a l l e j o , 1; « L a V a -
l e n c i a n a » , 1; d o ñ a D o l o r e s L ó p e z , í ; 
d o n L u i s R u i z , 1; d o n A n t o n i o S u á -
rez Q u i r ó s , 1; «El To i i són» , 0,50; « L a 
l ' i i h a a » , 0,20; d o n A n t o n i o Cacihtoi, 
0,20; d o n Juan . Ru ' iz ( d e Pomtejos) , 
20; d o n S e i b a s t i á n A i l t ó n a g a , u n a ca-
j a d o conse rvas y seis c a j e t i l l a s de 
; a Paco; s e ñ o r i t a M a r í a N o r i e g a , u n a 
c a j a g r a n d e de j u g u e t e s p a r a l o s "n i -
ñ o s e n f e r m o s de l S a n a t o r i o . 
He de a d v e r t i r que , c o n pena , do-
j o de a n u n c i a r los n o m b r e s de o t r o s 
s e ñ o r e s que t a m h i é n n o s h a n obse. 
q u i a d o c o n b o t e l l a s de s i d r a e infi^-
d a d d e cosas, p o r i g n o r a r l o s . 
E L D I A D E REYEs 
U n a ta i -de m á s dte a l e g r í a , ha si(¿ 
para , n o s o t r o s l a de h o y , d í a do | | 
S a n t o s Reyes . 
N o q u i s i e r a deflar e l m e n o r detalle 
s i n h a c e r l o c o n s i g n a r en l a s colum. 
ñ a s de este d i a r i o pa ra . conociinien(0 
d e sus m u c h o s l ec to res , puesto ^ 
t o d o s s o n d i g n o s de e l lo . 
S e g u r a m e n t e n o p o d r é ' describirlo, 
n i d a r l o s e l r ea l ce que merecen , pero 
n o d u d o q u e l o s sab ios lectores quj 
fijen s u v i s t a e n este insignificante 
a r t í c u l o , u n a vez que c o r r i j a n 
marehúsi ini ias f a l t a s q u e e n él han de 
e n c o n t r a r , c o m p i e n d e r á n c u á l e s son 
m i s deseos. 
A pe sa r de n o h a b e r cesado l a m 
v i a d u r a n t e t o d o e l d í a de boy, no 
p o r eso d e j a r o n v a r i a s de l a s mnchl. 
sdjmas p e r s o n a s que n o s q u i e r e n , qu8 
nos a m a n , p e r s o n a s que r í e n cuando 
r e í m o s y l l o r a n c u a n d o l lo ramos , de 
h o n r a m o s c o n su g r a t a compañia, 
¡ O h p i m i p á t i c a y b e l l a c iudad de 
S a n t a n d e r ! . . . ¡ C u á n t o s y q u é buenos 
co razones e n c i e r r a s ! ¿ S e r í a fácil sa-
b e r c u á l , d e e l l o s es m e j o r ? No, inv 
pos ib l e . T o d o s son i g u a l e s , todos Jle-
v a n ¡ed. m i s m o fin: consola)- al triste 
y . m á s q u e n a d a , a m a r al. prójimo 
c o m o a s í m i e m o s . ¿ C a h e m a y o r ca-
r i d a d ? 
A s í c c i n o e n los p r i m e r o s a ñ o s de 
n u e s t r a i n f a n c i a n o nos olvidaron 
l o s Reyes , t r a y é n d o n o s numerosos 
j u g u e t e s para , que n o s entretuviése-
mos , este a ñ o , a pesar de nüeé&a 
a v a n z a d a e d a d ( e n r e l a c i ó n con laei-
t iácla) , t a m p o c o , heanos pasado des-
a p e r c i b i d o s , c l a r o que en vez de jn-
gue te s h a s ido teai tro. t a b á c o y una 
holisa de b o m b o n e s p a r a c a d a uno de 
los n i ñ o s , e n f e r m o s que se encuen-
t r a n e n este S a n a t o r i o , l o s que fue-
r o n r e p a r t i d o s p o r c i n c o n i ñ o s del 
C o l e g i o de los S a l e s i a n o s ( s e g ú n he 
oh lo) v e s t i d o s c o n el u n d í o r m e d é tiií-
l a r e s de P a v í a . 
- T a m b i é n s i e n t o n o c o n s i g m i r , . . ^ f 
i g n o r a r l o s j los n o m b r e s de las perso-
n a s que h o y h a n c o m p a r t i d o coa 
n o s o t r o s l a a l eg^ - i á . . 
E l t e a t r o e s t u v o concur r id í s in io ; 
u n o s j ó v e n e s a f i c i o n á d o s , personas de 
b u e n h u m o r , p e r s o n a s que ofrwen 
tas cosas c o n e l c o r a z ó n en l a maiio, 
r e p r e s e n t a r o n e n escena « L o s cuatro 
R ó b i n s o n e s » , l o que t a n t o los actorea 
c o m o l a s e ñ o r a de A r a n g o e n su can-
t o y l a s e ñ o r i t a que le acompafiwj 
t o c a n d o , se g a n a r o n l o s muchos t 
b i e n m e r e c i d o s a p l a u s o s c o n que fue-
r o n p r e m i a d o s . 
¿ C ó m o e x p r e s a r n u e s t r a grat i tud a 
l a c i u d a g l m o n t a ñ e s a , q u e se sacnl 
c a p o r el b i e n e s t a r de l o s soldít!^ 
q u e saben a r r i e s g a r sus v i d a s por de-
t e n d e r e l a l t o h o n o r n a c i o n a l en el 
N o r t e de A f r i c a , en q u e sus habita*" 
tes se h a n h e c h o ac reedores al ma3 
d u r o ca s t i go? N u e s t r o g u s t o sería es-
p r e s a r l a p e r s o n a l m e n t e , pero coWJ 
es to es d i f í c i l , l o h a g o p o r medio 
este d i a r i o , s e g u r o de que as í conl-j 
p l a c e r é a m i s c o m p a ñ e r o s y ainig0-''! 
que , u n a vez m á s , m e h a n incití i^^j 
r e p e t i r l e s l a s g r a c i a s , y a que i 
d í a se h a c e n m á s acreedores a c"uS'l 
J E S U S L O P E Z SALMERON-
S o l d a d o • d e l b a t a l l ó n expedicions^j 
de A s t u r i a s , n ú m e r o 31; 
S a n a t o r i o ' de P e d r e s a , 6, 1, 925 
m p o R M f l e i o N l o í I 
N o t i c i a s f a c i l i t a d a s p o r l a O i i j 
c i ñ a d e I n f o r m a c i ó n . 
S E R V I C I O F A C I L I T A D O 
P O R L A O F I C I N A D E 
I N F O R M A C I O N : : : : 
D r l a O f i c i n a M M e l i l l a : — D í a 8, a 
l a s 16 ,30 .—Ingresados en el h o s p i t a l 
S a n t i a g o : A n g e l fífeinz de l a M a z a , 
de e n t e r i t i s m u y leve ; M i g u e l O r t i z , 
e n o b s e r v a c i ó n de p r e s u n t o i n ú t i l ; 
A u r e l i o G a r c í a Ga l l ego , í d e m ; J e s ú s 
F e r n á n d e z Cuevas , l i g e r o p " i , ; : " 
J o s é M a r í a O r t i z O b r e g ó n , paluda 
l eve ; t o d o s de V a t e u c n i . 
A n d r é s M o n t e r o , de ca t a r ro ; 
c i a n o Paz , de r e ú m a ; M i g u e l t ^ . j 
de fiebres leves; A n t o n i o Galian0,'. 
l u d i s m o leve ; V a l e r i a n o B r a v o , 1 ^ . 
J o s é M a r í a Q u i n t a n a , de re. 
F r a n c i s c o V a r a V i l l a J ó n . T o ^ 
A n d a l u c í a . 
I D D E t - W C R O m E L . R U E I B L O C A N T A B R O Af lO I X . - P A G I N A 
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M a r w i i i n G r a n a d a , <lc c a b a l l e r í a de l a r e m e s a a los m e m i a ñ e s e s en C i n t a M a r á y p ^ S k i í ó n de Mix t r - r l n , una. de Xauo-n que lo parrt.i.ci:lpa o l ccniLa^danite en d a c to y ( I a i a i j u i n l i s l o quedo 
A-I c á n t a r a , con l iebres levos . y T c l . u ú n , p a r a lo c u a l d o J s e r á n l a s l a s Tuúis avan.zin.da.s. giGiniecgp «Ir M i i l i l h i . dl^sdlp .IJai {•¡ixuda. una . p i c n i a .>-uHTi..ii.a,d.a. 
S a l i e r o n : P e d r o P a l a c i o s , de V a - t m n i l i a s i n t e r l i á a á a s en f a c i l i t a r a es- L a úan&u ttúWái L n i p i d i ó oxa.ni.i.íva.r qnte a tas <li z b ó r a s fu • m u a lca u n . - Üti íiítjo dul r n a q n i i n s l a . qn 
l e n c i a , con p o n n t s o p a r a E s p a ñ a , y t a O f i c i n a de S a n t a n d e r l o s n o n i h t c s , e l tóftraac^ (¡n 1 e ra e l objeto- dje la , sa- 'dfcfS l o é (/hjolivo-si, con cucasa i ;.- !on-
.Alatiucl J o r r í n , de a l t a , c u r a d o . a p e l l i d o s . Cuerpos , c c j n p a f í ú i , y l odos liidia. <-',a.» 
Ingr€«i'» e í i "c! A l c s & í i h a : J o s é R i c o n - - ' o s d a t o s l u ' - c - a r i o s . | a i a t 'o inia .r el A l g u n o s ' «pa--.••.-••••. : p r r i M I I Ü Ü I T K P . Ü K ! ! ( ' . ( t M C N I C A D O 
,do, leve. . I n g r e s ó l ^ c l í W : I - :nr ique ñ c l i e r o . c o r r e s p o n d i e n t e . di^ l a n i o l . l a , : ' D a .pinxiniiUii 'O 'n a la, <M- M A i l M i l l K 9 . ~ . B » t a uoríh-e íje facil-M/i 
Qt'.moZ (Le la T o r r e , I d a c a s u a l en L O S P A T A L L O X E S D E U ü i ü v a . | : ; -pi; á m l la <• I H I - Í Í i v l o a dos •cu l i n c i r a , el ] r . . i iu - .••¡gu; l i t e : 
la n i ano ; A n t o n i o Caá T a c a n a , de r e ú - V A L E N C I A Y A N D A L E 1 - s'ciHdiáíljicis defl l-a-tailln-u dio cv-i.-opa. «HS a p u c i un i í u . r i i o ccflíiiuriiíjoa q u e en de. n l í enos i m p o - r l a n c i a . 
a in ibós de V a l e n c i a ; el ú l t i m o i n - C I A , DiE O P E R A C I O N E S O . - n t i n u ó l a c o n i í t i v a ^ o i ' l a l i n c a de Í< > bqmiütoiiios de Ceu ta y L a i a c h e n o F A L L E C I M I E N T O D E L M -V.i l 
.•'/.•' n ; | . u ñ a b a , . su f r ió la, f r a r k i r , 
ba.s picnna.s, c o n t a n griandii i w< 
llairaLenlios, q m ; b u b o n e c e é i d ¡ l 
a m p i i l á ! • ih-o on Cól d c h a . 
O t r o s cu ; ; Ir . -ol i : ; Sttfrl-eron I 
m a , 
gresodo e n el A l f o n s o N l I I . Pues to cu M e l i l l a , a. Las siete y v e i n - b l o c í i u . - M i x c i l a y Mn.ia.taba.! . 
De l a O f i c i i i i i de T e l u á n . — J o a q u í n te de l a t a r d e d é a y e r , r e c i b i m o s ano - B n ©site pronto as- a'sronúo e l 'a l to . 
C O R R E O S Y T E L É G R A F O S 
MAGri 
b a . cxiaiñiL'dó noveidaid» •. T A 
co- 'Pe Mfeil'Jllia le paiifciksiiplai éü g.-n, r a l C O R D O L A . a — H o y l i a fa l le 
C a m p o M a r t í n e z , en X a x i o n : I g n o r o ebe xm t e l e g r a m a de nuest i-o a c t i v o n ó s a r i . » (-...u! \ r< g . n-1 ;!.!.•:> j e f e » dio. oo- Fiicnn.n¡(ía que e l .gonieral S a n j . u r j o e a t á m a q u i n i - t . a . que r c - n l l ó í i e r i d o 
su s i t u a c i ó n , q u e av-.M-ignai-ó c o m u n i - c o r r e - p o n s a l en c a m p a ñ a , d á n d o n o s I n n i n a , dáind-oilios ÍJ r - t r u r t io-nos. -cmli a.ndn e n l l a i t e l cem l a s í i d u i i u i a s a-ccidcidc. f é r r o v í i a p i o de a y . - r . 
cando n o t i c i a s . — O d r í o P é r e z . cuenta , de 1-a o p e r a í d ó n en q u e h a n i n - Desipuiég 'i,e.g.rc?ó el g e n n a ! Re ren - de C a l . a n c l l a s y R o í e u g u c r ; q u o l a c o - ' M a ñ a n a s> v i e í t f í c a r á ejl e n l i , 
De l a O f i e i m d e M á l a g a . — H o s p i t 0 . 1 t e r v e n i d o - los b a t a l l o n e s d e V a l e n c i a g i ü e r .-lim nov-edad. íu inm.a diejj ( c u a n ] Sairo l i a l . í a , e n t r a d o l a s dos v í e t i n i m s . 
i n i i l i t a r e n c u é n t r a s e A r t u r o A i z c o r b e , y A n d a J u c í a . E L E S T A D O S A N I T A R I O cu Su e a n i n c m mto. o l . s ' r v á u d c s , [¿¡¡sí- . 
que s igue m e j o r a n d o . E s t é n ! . t r a n q ü i - D i c e a s í c-l d e s p a e h o : T E T P A N . ' . í . -^En lo-s l io p i ta : les de taute.s eu-ojiiiiigos, ]>c.i'0. a l a .e-xpcfcta-
los , pues se íe v i s i t a , d i a r i a m e n t e , co- " M E L I I . L A , a b i s lí,).2(j.—Se . h a ce- Xarnem s á l o .Jbiy deis c-uferme-s. tfis p a - U v a . » 
m o a t odos l o s d e m á s . • l e b r a d o u n a i m p o r t a . i i t c o p e r a c i ó n b ' d i Ñ U i o , h a b i e n d o •••¡do- ya. e v a c u a d o s ' A N T E E L A V A N C E 
Serv ic ios de la. O f i c i n a d i I n f o r m a - g n e r n - r a , [KM? l a b r i g a d a . I b á ñ e z . l m •&Stíié&.) 
" C Í Ó M . — D u r a n t e la a u s e n c i a (K?l s e ñ o r L o s b a t a l l o n e s de V a l e n c i a y A n d a -
Soler q u e d a n afec tos a l o s s e r v i c i o s l u c í a p r o t e g í a n l a c o l u m n a . n i t i co , c o n t a n d o e n f a a c t n a . ü d a d ecn ha , p. i imetad-o-. • 
:die o s U . . O ¿ c i n a l o s ' s e ñ o r e s s i g u i e n - D e s p u é s de p e q u e ñ a l u c h a se t o m a - d o . « . ! i t a s oinlcu:enta, c a n i a s v a c í a s . Los a e r o p l a n o s h a n c i ado sobre 
^es. f r o n las. pos i c iones de D a r R u x a d a y b u duquo-a . de l a V i c t o r i a , a.conipa- D a r D r i u s . c o m p r o b n i i d o que los re-
Eiiví-o d e d i n i e r o : d o n L u i s R u i z , A l g a r i c o . ñ a i l a de v a i ia.s h - T i i i a u a s de l a Ca j ' i - bc-ldcs h a n a i b i i n d o n a n d o e l c a m p o , 
don R o m u a l d o B a , l b á s , d o n F e r n a n d o L o s b a t a l l o n e s - d e V a l e n c i a y A n d a - d a d , h a v i s i t a d o los e n r e n n o s y h e r í - ! e \ a n i a u d . . la-- I Í I M Í , - , - GÓiftLcas y H e -
.Monar y d o n J o s é Cubas . h i c i a s a l i e r e n de Tanr ia . t Ani-et a, l a s d o s luwspi ta i l i i izadm . v a n d o - e c a ñ o n e s y o t r o s iua , te r i a l e s . 
' E n v í o ' d e p a q u e t e s : d o n R e r n a r d i n o £"-icte ' ,(",{»- n i afta u n . S E O U N I D O C O M U N I C A D O O F I C I A L A r r o j a r o n b e m b a s sobre g r u p o s 
R e v i r a , d o n M a n u e l F . Pacheco , d o n A l a s d iez m e n o s v e i u t o l l e g a r o n . M A D R I D . l » . - E s . a t a . i d e han. f ác i l i - r e zagados . 
A l e j a n d r i n o F . C á r c a b a , y d o n M . J-as - a m e t r a l l a d o r a s de V a l e n c i a f r en - t a d o en el m . i i m a t e i m de 1-a. G u e r r a e l EJ r eg reso lo h i c i e r o n p o r Bfcni-
M K b M . L A . ü . - E s l a . t a r d e m a r d i ó 
E l es tado de l o s hoapi ta l ies es m a g - el g e n e r a l S u n j u r j o a B a t e l , donde 
t e a K a n d u s s i , v i é n d o s e a l e n e m i g o &igu.áeuto p a r t e : 
ficheros: d o n M a n u e l b n i r d i s p e r s a d o por la A r t i l l e r í a y los 
•aviadores . 
A l a s dos de La t a r d e se o r d e n o l a 
P í a n d rucio . 
S s i v i c i o de 
Docal R u a n o , d o n A l f r e d o So l e r y 
don Eugen io del C a s t i l l o . 
S a i d . s iendo e a ñ o n e a d o s p o r los re-
Se rv ic io de P r e n s a : d o n A d o l f o r e t i r ^ d a > T10 l"U(- p r o t e g i d a p o r 1-a 
Compost izo . t o r c e r a y ¡ ¿ n a r t a c o i i M - a ñ í a s de V a -
Gaairdia en küs O f i c i n a s : l o s d í a s ^ ' i c i a , s i n n o v e d a d a l g u n a d i g n a de 
festivos y do m i n g o s p o r l a t a r d e , d o n m e n c i ó n . ^ 
Urbano- C a s t i l l o . 
É l r e s to deilrpersoaia.l a d s c i j i t o a es-
l a s • Ofic inas , q u e d a r á p a r a eVentuaJ i -
dinides y s u i a t á t u c i o n e s . 
A MeUl l a — E n el r á p i d o de maf t a -
na. m i é r c o l e s , s a l d r á con d i r e c c i ó n a 
IVÍeJilla e l s e e r - t a n o de l a J u n t a P a -
«Éa ai l to coanLsíario' co -munica desdo bcJdes, s in . • u í r i r d a ñ o s . 
L L E G A D A D E R E C L U S O S 
H I p e n a l d e S a n t o ñ a . 
Die&pUiés de l a o p e r a c i ó n a c a m p a - p roceden t e s á á p. n a l d - ( i i anaida, 
mos en T a - i r i a t A m e t , sa t i s fechos . y c u s t o d i a d o s p o r u n s a r g e n t o y cu a 
E l t e n f e t í t e c o r o n e l s e ñ o r O n ' d ó ñ e z t r o n ú m e r o s de l a R e n e i n é i i t a . l l ega -
niandiaba . l o o b a t á l l o n e s de Vale-niela y r o n el p a s a d o d o m i n g o a. S a n t a n d e r 
d e l Rey y u m i , b a l a i í a de A r t i l l e r í a . . s íq t© reclusos-, ¿fue c u m p l i r á n conde-
L a o p e n a c i ó n . f u é u n a p r e c i o s i d a d , l l a r e n d i c i o n a l en el p r e s i d i o 
h a b i e n d o i s o l » dos. h e r i d o s , p e r t e - n é - Dueso . 
t r ió t i ca , s e ñ o r So le r , con ob j e to de e ien tes a l r eg lmi i en to de N a v a r r a . E n o í t r e n mix to - do M a d r i d l l c g a -
cutregar los p o n c h o s I m p e r m e a b l e s a . M a ñ a n a , m a r t e s , c o n t i n u a r á n las r o n ., sa idaord . r r 2.) | . r e s i i l i a i i o s . p r o -
les solidados m o n t a ñ e s e s . ope rac iones . " otidenties de C a í ta'.rena, q u e s e r á n 
A y e r , en el v a p o r « A a n a l i a w s a l i ú de L O S H O S P I T A L I Z A D O S t r a s l a d a d o s a l pena l a n i es c i t ad - ; . 
Cádiz la prinr .-ra. e x p e d i c i ó n de 50ÍJ E N S A N R A F A E L : : : i ) e l a cust iMpa de é s l o s se ha Ch-
iwnclios. ( " - (K - i n i i d c s e que d e n t r o do S e g ú n a y e r n o s a s e g u r a r o n , h o y , a ^ a r g ^ d o u n s a r g e n b i y Éé t f i i n d i v i -
bre \es d í a s l leguen los que c o n d u c e l a s dos de l a t a r d e , s a l d r á n parea Bi í - din.-.s de la ( . u a i d i a c i v i l , 
el v a p o r « F l o r i n d a » . bao , cm. c u y a v i l l a r.-e u n i r á n a o t r o s y M p, pi-cs.iine s r j u a n a s e r á n t r a s -
fetos ponchos i m p e r m e a b l e s se en- m i l i t a r o s pe r t enec ien tes al r e g i m i e n t o l adadoS n ( b a ñ a d a y C a i i a g - m a va-
t r e g a r á n t a m b i é n a l o s so ldados raon- d a G a r e l l a n o , ' p a r a con ' . inmi . r v ia je" a } -ur. ^r{.y0:< , . „ , , H i f n n su j::"na en el 
t a ñ e s e s que no p é r t e n e z c a . n a V a l e n - Me l i l l a , los so ldados que ye e n e o n t r a - Q J ^ ^ Q , 
c í a y A n d a l u c í a , d eb i endo p . - r?o i ia r - h a n h o s p i t a l i z a d o s e n San Ra fae l > w-viMTAMMfoMAMMnnMMnM^^ 
so los i n t e re sados en l a O f i c i n a de I n - que tra.n.s .currido el t i e m p o de l ieen- U N A E X C A R C E L A C I O N 
f o r m a c i ó n d e M e l i l l a , c o n ob j e to de c í a o de c u r a c i ó n , i n g r e s a r e n e n t a n 
recogerlos. r b e n é f i c o e s t ab l ec imi i en to a, c ausa de 
T - a m b i é n Se d e s t i n a r á ' u n a . p a r t e de r e c a í d a s e n sus e n f e r m e d a d e s . 
E l gob'eir/nador h a o r d e n a d o l a c m -
ce'i.t.i a o i m i de la ( i u a i d i a c i i v i l . 
E l pa-opagaudi^ta, L l a n e z a t ía. d t ó h o S ^ ! ? ^ ? ,lr, , P 1 1 ^ M M n a 
q u o los m i n ; -e-si no se d e j a r á n a r r o b a -
t a r l a s re ivin .di i ie ía idones q u e t.'.-noa 
eonquis tadas- y quio c e í á n d;r-i;-u ^e :~ 
a d a d a b a t a l l a , 
E L C O N F L l - C T O P I E . R R O V I A R I O 
\ I . A M A N C A . ! ) .—La h u e l g a f e r r o -
¿ ¿ j \ i n i i a e r i d i m i a en &] m i s m o es tado . 
S ó l o So h a n | r e sen tado a l t i a b a j o 
dos jefes de e s t a c i ó n , u n f a c t o r y u n 
m o z o . 
•WWW WWWWWW W W l A/W w w v w w w w » ****** 
L . B a r r i o y C.;i—Mosaicos y a z u l e j a r , ^iiaríjuciria, dio 1-a Mana . 
.'VVVVVI'WWVV VVVWVVVVVVVVVX'VTÂ V WWV . W Qgfo . , , 1 ^ . . i, . i ; 
Graue a c c i d e r . í e í e r r o u i a r i o . 
P R O X I M A S C O N V O G A / f O R ] 
N l L I C n s R E í S t l L T A I J i 
A C A D E M I A H O J A S B E t m W O . 
M a g d a l e n a , e . — M A I H t i n 
E X C E I . E A" V E I ,\ T É I ! ,V A U O 
WaA/VWAAAA^AA^Aa\\Aa\WAAAA'WWWWW'WWVV 
E N L A C A S A D E L S O L D A D O 
R e p a r t o d e r e g a l o s . 
M A D I U I ) , ' L — L a s . R- in; .s d o ñ a Vafe-
t o r i a y d o ñ a . M a r í a Cr i . - t ina , , a.' o-io.pa-
nadas fie s u s d.a.ma.si d','- lnoi ior , i i . l i-v 
-ron ¡día P a i l a r i o y eo a n i o i o i v i l s • I n - - -
b- .daron a la , ( a r a. dii I S o l d a d " » , c o n 
oi Jet!» idjo prOaedeii ' a l i r i i a n i o do re- , 
gallos. 
-Luicgo isailió de P a i l a r i o e l M o n a r c a , 
d Ji 
'RoscJi y ' d e i corofl iel M , ñ o r Rodrígu-eás 
• M o n r c l o , dílrig.iciul.iri-- a la. ^ i b u l a 
Casa,. 
AJI i ca taban Ja i u f a n í a I i - a l e l , el i t i -
f au t e F e r n a n d o y l a i b i p» •- - die T u -
la ve ¡ a . 
La.s augustas1 por . 'ona: ; f i i : : i t . n i , 
bildáS p o r éfl, m i n a d o de M a l i n a , ( a-
p.it-án. gc-uiMal, piaitl'M-iica de l a s i n d i i s 
y l a C o m b i i ó n do d a m a s de la Casa 
•diefl Sol idado, con g u préakllón¡t i i l a 
L A S l ' R I M I C R A S N O T I C I A S 
C O R D O B A , y . — E n la. l í n e a f é r r e a r í l l b ^ -
y su secpM 
i c o p-iuiasitos ., dcis-iigmadOsí, coiuiiena, 
a c t o . 
• U n sa rgc ido- d é iingjehi-eroS 
una.? cu a i t i-I las de f .a- lutái b i n i 
M o n a i . .!>. 
• Uai süJidadio re -c i tó uina po-csiía 8 
L i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
d.1 la. S i ( - r ; ; i . y corea -leí t ú n e l cono-
e i ' l o i o r . ! I ' a r a . d i l l o - , Pa o c u r r i d o 
u n g r a v e acc iden te . 
Tai t r e n de m -rc-an da:-;, c o m p u e í i l o 
p o r u n a i n á Q u i n . a y dc3 vagones , ,s& 
Lujcgo u n co-.m- d « Soilidados 
« L i i : corsaa ííus». 
t ! i t . 'jjipiado- di o^itró ffliig a . 
comliicí-onosi M viépta i l - a l i o 
P o r úl. t i imo y.: i | a ! i i - i - a u i i i -
I N F O R M A C I O N T E b E G R H F I C f l J : t WSMmMM 
N u e s t r a 
l a d a la e x e a r i a d a c i í d i dol j o v e n | 
r i o d l s t í i d o n A d o l f o A r c e que . epeno 
p - m l i e n f e m u y i - á i d d i. (p ie h a y c e r c a 
dcil m e n e ' K u i a . - l o t^iio l , a eiaa-eeu,. , inda 
saben n u c i r o s lec tores , q u e d ó a . l i s - ¿ p.-.p,, . . , . a I , l ( , , , lo{. 0 a f e l e s p o r 
p, - i e i ó n de l a u a t o r k l a d m i b t a , _de.- Iu , ! ) r i , , 0 p r r . M l o l ¿ t . a v i e s a s , dcs-
X E R M I N . V L X A J X K O R M A C K ' X 
LüNDiR-BS.-h lb . i i torni-iua,d«i la. i n í o n -
inacii ' 'a abioi-ta. [-ara d e p u r a r ]o que 
liub'jera, de c i ie ib) reiStpecitü- a a l g u n a s 
I N S ( r . A I . A a O N D E B A R R A C O N E S 
i M E L I - L L A , !P—Corea del FtiiartíO de 
M a r í a C r M i n a , s? ha-u i n ; -i a l a d o t r e i n -
ta. ba.rra,(.,::-.uos j - a r a , b ; -^pi ta . r .zar en 
c a í r i Jó el cc-.n-voy, ca vendo- a u n ba-
r r a n c o de dk .z v ocho m c ' j r o - . 
E l f o g o n e r o A n t o n i o T o í r e s m n r i i ) 
SttÉánltóc.'.italcIlcffMci'S'" que. i o s p ie i r iód ioos o l i o s a l o a s-cildad'nsi qiu-ei Sufren pa i lu -
h-an .pub l i ca i lu , a t r ibu idas : " a, l e g i o n a - diiamo.; 
p e r 
r í o s biiitáffiiiicbsi, fátoiiS m a l o s t r a t o s re-
( ibide . en eil T a v i o E x t r a n j e r o qiue 
l u H i a en Afrá'oa. 
-Bol l e s u i l b i d o de esa ini 'oi io :" , . ión 93 
^ p r o n i d i s x p e l o s l o g í o r t a r i o s b r i d á n i -
. / , aaiiiDCEO a urna* ij-utauuivni'.css w.ivi+'w.aiu**.^, 
o.ij..dncilCi.s y d e m á s m d i v r d n o s que b u - . . -
. ^ . / ^ I IYH tiin •m,!n..Pri"i,n.l 
nueju p a u t ó del T e r c i o . 
Ror lo f u t o , no h a y r a z ó n p a r a b a -
<?er a l G q b S k ^ eepláfioJ d e m a n d a s n i 
reialaniaioionca d 1 n l n g u n n cfafi 1 
Ééa inu l lvó . : . " i -
U N C U A R Í f E L P A R A DOS R E I 11 "T A-
1! E S 
M E l . i l p.A. n . - ^ a j n p,, d i o o b V i d ! 
e a p n á a (fe ¡, ; i , ,< y ¡Aor A l i t o l a r a y 
« a u , oomeazadio- ' los t r a b a j o s die ccinr.-
t r u a - i ó u de m , c , - , , ! | p a r a las fue r -
zas do Ríegufliairos de esta zona . 
h m O P E R A C I O X E S C O N T R A D A R 
n i í i u s 
• M E L I L L A . D . - S c h a n u l t i m a d o to-
S P 1 ' ' i n r a l i v - ; ^ d fe , |- - raeio-
< - que en. bi-evo se i , a i l iza. | ¡ \n cc-n.'.. i 
'* D r i u s . 
ignora sii v e n d r á a ' d i - r j i g i r l a s el 
•mo oí iniiiSiii [o. 
R E G A D A i¡K A l T i > i ;AM I I •XF.S 
^ " ' • ' - " - l - A , i). i P . n Uegado V a r b f l 
í " " ; 1 y - n a .. •ai":, de di -
uu>n m v x . o l e - jéwáto di 
de el jue\-es pa'-a.do. po r u n a i l í e n l o 
] : ' ib l ' i cado en «EÍ D i a r i o M-ai t -ía':-. i ; 
| d (p,.'¡ i pb re n l i i i o o . 
D i c h a ex-ca» ei la .ci . in ha s ido d e b i d a 
a l a s ges t iones l l e v a d a s e n b u r g o s 
c e r c a d o l • c a p i . l á n g m c r u l j ) o r el d i -
r ee to r de d i c h o p ó r i ó d á c o , n u e s t r o que-
. , . . . . „ . , , C o n s u l t a de once a doce v i n e d i a 
n d o m m d o n A n o c l O u o o a n a . y el (ex,11|lIn (ií;l,s P : s t i V G * ) . - S a n a n o r i o de 
n d,-o-tor-jele de « E l C a n t á b r i c o ; ) . M a d r a z o . 
t a m b i é n ( p i e i i d o CjlTíliigO n u e s i r o , d o n ' •• 1 1 
l o - ' é S e g u r a . 
CelebraiiM-s s ino . . r .n: ate 
A-i b o l do NoeQ. 
•Fué n.na. I Í C - I N I m u y s i i m p a l i c a . 
VWI.» VVVVVVVVVVWVVVVVW«Vt̂ VV»-VVVVVVVVVWVV 
P o d a m o s a c v a n l o s t e n g a n <i"r 
d r i i j i r s c a h ó s ó ' i i ' o s que m e n c i o n e n 
el a p a r l a d o (te C o r i ' é ü s de E L 
P U E B L O C A N T A B P O n i l m . b'¿. 
u e z 
RiEVJfS.TIAN-DO L A S i P O S I C I O ' N E S 
A V A N Z A D A S • .OJ nj iq L ec-ra,rp.en. la, ( c m 
" ^ Í E L I L L A . !».—El gon-cral - S a u j u r j o . s i ó n de l i h n l a d a c ó r i l a d a. p-aia ( I 
;.o : a i p a ñ - a d o de au Eiskwlo M a y o r , b a " ñ o r ftrpf, ( ju -eocon este m o t i v o , : 
30j!Üíáoi i , l a s posiciones, a v a n z a d a s , o -
POC-
c i ó n d:- n i a i e r i a l . 
E l ge i : •; : : I ( a i b a n . ¡h r; ha, r eg re sado 
a Mont!» A r r u i i l , dc í - ipués de la. r e u i n i ó n 
die genera les . 
" L A S P R O X I M A S o i ' b R A C l o X i : -
:MELIiLu-\ , ! ) . - - L a c«iclua,dr;i'Ua de a v i a * 
o i ó n v o l ó p o r oic i m a de! one tó í igo , ha-
a l endo observnc'ionv^-s y d i : p e n s a n d o 
c onoent i'alcibiu esi. 
é i u l t i m a n jo • i ; i ai a t i v o : p a n las 
p^j!.:-xiinnisi cp-eracii-ows. 
L a s c i - l n n i n a s s a l d i á n desd? M o n t e 
Aiii'-uíit y a v a n z a r á n p o r b a l I . 
¿ iénidc i E a K a n d n s ó i . c 
h i ó a y e r miliehfts f e l i c i t a e i o m s. . • 
L . B a i r ' o y C / — C e m e n í o s y yesos. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s as ig-
n a t u r a s cu l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
C o n s u l t a : de O N C E a U N A . 
S a n F r a n c i s c o , 27. T e l é f o n o 9-71. 
y ei-rermed. 'oles de b.i i i i i a o- io,, p-,. 
--I m é - l i e o - - p - • • i o l i s i a , dii- '- .-p-r de l a 
( i o t a do L. 'ehe . 
Pablo Pereda Elordi 
Cal l e de R u r g o s , 5, de once a u n a . 
R E L A V O Q U I L A R T E 
M E D I C i i 
E s p o r i a l i s t a en" enfe rmeda- i ' - . d-- nife-a 
C O N S U L T A D E O N C E A I S 
A^u'Uaznna.s. 1 0 . — T o l l ' d i i m » b ,"/(. 
— . • „• i • • • •al 
E n flsíurias s e h a d e c í a - do c ] a « « y 
r a t í o l a h u e l g a g e n e r a l 
oro, p l í i t a , p l a g u é y teíflpaaL 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
n a r i z , ; ;a , rpai i ta v o í d o s . 
" Consai l ta .le o I v de § b C. 
D L A N C A . i 2 , l ' R I M E R U 
O V I E D O , 0.—E-n M i i é r e s Sé c e d e b r ó 
el a n m u ' i a d - i (a n-a ^ j n i l a - i , . . 
Ari;5-;,!Cirin 62 d- - o l e s , en i"lNp-i->v,.-.fli. 
d i r . i - t a c i ó n do d o t ó ni.iil a s i ^ o m l c ® . 
Sa ' l i i . n ü r . pil ó n r e o p u n t o qae f i g u -
lEm di] p r i n i e r piiro.lo c-- d.-ndo p a n . , 1 -raba en .1 o r d e n d-d d í a . o ¡Saai la. ac-
quo • l '€ÚBE ( I eneio.'-go y b-a.l ,eá n iá . s t ' i t n d q¡u ' debe uahip-lar el S i ind iea io 
r e s i s t e n c i a . ' ; " ' ! : ' '••«• "n-'V.-i l e ^ l a m o. a- aai d-. tr-a-
. P R I M E R C O M U N I C A I U ) h - h l 1 # 1:1 ^ ^ ¿ ¿ 1 Pa. -
M A D R I D . 9. -En i 1 n i i n b P -.(MI de l a 
í fea - | e u i e i o -
^ O F I C I N A E N S I D I - A U B J A C T I 
( 1 ™ - 1 I - L A - ! » . J ' P u i a e v i t a , el a, o - , . 
!' 3 51 p i n z a s ! l ia mo,n.ta.d,i 
Guis i r ra $& h a fa;:-r.U.t.a-d:> v -ta m a ñ a n a 
(-1 s i g u h n^e coflTiiufrink a d - i i EM \ m : 
« S e g ú n p-a,rt-:c"apa &] álltp oo/m.'. a,oi-i, 
no h a o o u r r i d o n.-xedad éu l.ds t e r r i -
tor'n•.?•-! si-a. T o t u á n . . C c i K a . M JiJIu y La* 
rae,'. ii3.» 
U K m - V . b C R A L A S A V A N Z A D A S 
Se s M i o r d ó " la bm.ilga. g e n ' i al en to-
da-s. .las diáma; ttói Á s t u i l g » , exe -p lo en 
inv de. {;,i ,mi l l a s , qm© no- i ^ i i i I M c e a l a 
A. : aei;'" a P a l i - a a l . 
l io -y 863 ha. d ' l a r . i d o .1 p a r o . 
iCe.-mo cil iv - i ví'-i,;. de v i g ü l a n . c i a en 
la.s r n i n a s fSEItá a f ó c i l a d o p o r éá jsa.ro. 
loo- v.iyiihin.l,.'.» a.oo.i-da.1 o l í ex. ' p i n a r o--
T 
E m p r e s a 
" " F r a g a " " 
H o y , m a r t e s , l o d e e n e r o 
D t b u t de k g r a n C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d o R i c a r d o F u g a . 
F ^ r i m e r a a c t r i z ; ? C e l i a O r t i z » 
A L A 9 SEIS (1.a de abono) .—La comedia g . wm _ ^ - a 
ea tres actos, de don P e d r o M u ñ o z Seca , i J L d L J L % * J L J L % J * . m 
Gran éxito de esta Cempaiiia.— Magnífico decorado, exprofeso para esta obra. 
A L A S D I E Z H S X j T - A . Í F Í . 3 3 I I D P a ^ t e V c - t 5 -
Mañana, miércoles, la rd i y noche, EL CiRIZÓíí MSNOA (Le oeur dlEposse). 
T L . T l i A X . í>.--A l a « m i ave d o l a m a - te StóawájWiiO da la hn -1-a. 
m,., |1 . ' 7 [Ai-aza s • ha ni mil. . o r l a í i a ei. gm? . ra J l íer í -ngiuior , .ac.-n 
i r , ' : . . n ' o ' - V " 1 1 ' ' ^ ' d- í , - " n | n S • "-digo- ñ a i d o dlc su Estadioi M a v o r . . - a l ió 
t l - M> ^ n l i - A n r i a c i h . 
L : B a r r , 0 y C / ' - B a ñ e r a s -
c:"iir.!j;-a-
Xan-en, d i n i g i é n d o : ^ n la- l a l d i d d 
M . N u ñ e z , 7 L . B a r r i o y C ' — l i r o d c t o s y lava!bo3. 
E l c o n í l i c l o i a.vii;lt,.' r a r a o tere* g r n -
Taa^a^vv\aA\avv\vv\A/V'vv\,vv\-vv'\/vv\'vv\,v\'v,v\,-\.\\x) 
E c i u f a de l e ñ a M A R Y , 75 i;ec-ctas. 
L . B a i í i o y C — M é n d e z N ú ñ e z , 7. 
i o r d i n e r o H o y , m a i ^ i o 
A L A S C I N C O Y M E D I A . — O o a c i e r t o p o r l a < > r < | v i e 8 t a . 
A L A S SEIS D E L A T A R D E . - C i n e m a t ó g r a f o . 
C o m e d i a on 
cuatro partos 
T H D A I M S A M V 
K m i X . - p A G T N A 1. E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
I H W V W i W v W M M M ^ ^ «VWVVVVtM'l'VVVVVVWVVVVW **VV\VVVV\VV\VV\VV\VVVVVVVVVVVU\\Vl^^ f H M M M M M M M W W 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l G o b i e r n o d o m i n a l a s i t u a c i ó n , i m p o n i e n d o l a a u t o r i d a d 
E L S E Ñ O f t L A C I E R V A C O N F E R E N -
C I A C O N E L C O R O N E L M O L I N S 
M A D R I D , 9 . — A I i n u m o t ienupo que 
e l R e y s a l í a a y e r t a r d e de P a l a c i o 
p a r a d i r i i g i r s e a l a C a s a d e l S o l d a d o , 
SfisíUó en o t r o auitoanóvi. l el a y u d a n t e 
úz¡\ Rey , o o r o u o l M o l i n s , y ce d i w g i ó 
a l m i n L s t e r i o de l a G u e r r a . 
A l l í soiíitiUvo uno. c o n y c i s a c i o n con 
e l s e ñ o r LÁI C i e r v a , c o i ' w e r s a . c i ú n que 
d a i r ó m á s d e h o r a y m e d i a . 
D e e s h i e n t r e v i s t a no h a p o d i d o 
t r a s l u c i r s e n a d a , p u e s l a r e so rya f u é 
t o t a l , y n a d i e p u d o ob tene r u n a f r a -
se que i n d k - a r a kns m o t i v e * de la ecWi-
Aei>;iei i '>n. 
lÉi! r o r o n o l ¡Víe^irs so tra.sla.dc) lue-
g o a l a C a s í i d e l S o l d a d o , d o n d e con-
v e r s ó a l g u n o s m i n u t o s con el R e y , a l 
q u e d i o c u e n t a de u n a c o n f e r e n c i a 
c o n cil m i n i s t r o de la. G u e r r a . 
N U E V A R E U N I O N D E L O S M I L I T A -
R E S 
Pa rece qoie a y e r t a r d e v o l v i e r o n 
— Y de o t r a s cosas—le p r e g u n t a r o n 
lo s p o r i o d i i s t a s — ¿ n o h a y n a d a ? 
— S í , esas h i s t o r i a s de estos d í a s — 
r e s p o n d i ó el p re i skkni te . 
— ¿ L a s mi i l i i ta res? 
— S í ; esas h i s t o r i a s . 
— ¿ ¡ E s c i e r t o qiue h a n s i d o procesa.-
d a s l a s J u n t a s i n f o r m a t i v a s ? 
A l o i r es ta p r e g u n t a , e l s e ñ o r M i l i -
c i a p a r a a c u d i r aJ Conec jo de m i n i s - g r a n r e v u e l o en l o s c e n t r o s p o l í t i c o s , U N A F R A S E D E A L B A 
t r o s co iwoc iado p a r e l s e ñ o r M a u r a . d e b a t i é n d o s e el t e m a de l a c u e s t i ó n « L a V o z » a t i r l b u y e aÜ i s e ñ o r A l h a l a 
— ¿ P e r o o c u r r i r á a l g o ? — l e p r e g u n - m i l i t a r . s.!gn.iienite f r a s? : 
t a r o n l o s r e p o r t é i s. ¡El a c u e r d o d e l Conse jo die s o l i d a r i - — L o m a l o en e s t a l u d i a es q u e el' 
— M i i m p r e s i ó n — • r e s p o n d i ó e l m i n i s - z a r c o n e l s e ñ o r L a C i e r v a o r i e n t ó a v o n c e d o r r e e u l t a r á m u i y p e l i g r o s o 
t ro—es l a de que n o o c u r r i r á n a d a , l a o p i n i ó n , s u p o n i o n d o que el Goh ie r - ©©a e l q u e sea, y q u e t e a d m m o s que 
P e r o , e n ñ n , y a v e r e m o s . n o a d o p t a h a e s t a a c t i t u d firmemente giaHúr t o d o s a coni tener le Qxui'a evi l tar 
L A S R E L A C I O N E S C O N F R A N C I A c o n v e n c i d o de que d o m i n a r í a La s i t m r - m a y o r e s m a l e s . 
A y e r , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , es- c i ó n . L A C I E R V Á , Y 
r a p u s o e n s u semib lan te u n ges to de t u v o en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o e l de- P a r a esto, a n t e s d e l Consejo escu- D e s p u é s de l a s seis 
m a l h u m o r y e l u d i e n d o d a r u n a c o n - l e g a d o f r a n c é s M . S e r r u y , a c o m p a - c h ó e l i n f o r m e de l c a p i t á n generaJ e-l ©sñoa'' L a G i e r v a a 
t e s t a c i ó n m o n t ó e n s u a u t o m ó v i l y se ñ a d o del e m b a j a d o r de su p a í s , p a r a s e ñ a r Orozco , q u i e n p i i e v i a m s n t e l i a - d e n t e diel Consejo, 
a l e j ó . s e g u i r c o n v e r s a n d o c o n ol s e ñ o r G o n - b í a c e l e b r a d o v a r i a s e n t r e v i s t a s c o n ^-1 sa l i i r se m e g ó a h a c e r dec l a r ac io -
4 L A O R D E N A C I O N M A N C A R I A z á l e z H o n t o r i a a c e r c a de l a s r e l a e i o - l o s d i f e r e n t e s j e f e s ' d e l o s C u e r p o s db 
V a n m u y a d e l a n t a d o s los t r a b a j o s mes c o m e r c i a l e s e n t r e F r a n c i a y Es- ]u. g u a i n i e i ó n . 
M A U R A 
de l a t a r d e fué 
casa d e l p r m i -
p a r a p o n e r en p r á c t i c a y p l e n o yigOir 
Ja ley de . O i ! d , c n a " i ó n P a n r a r i a . re-
c i e n t e m e n t e p r o m u l g a d ; l . 
H o y so celebra, la junit::i. genei-al ex-
t r a o r d i n a r i a de a. i i e n i . t a s d e l R a n e o 
de E s p n ñ a . p a r a la, refoi-mia, t o t a l de 
s u s E s t a t u t o s . R e u n d d a l a J u n t a , eo-
-nocer( i . é s t a la. n u e v a l e y , a la, c u a l 
a h a n de ada.i ' a r n o l o s E s t a t u t o s . 
p a ñ a . E l i n f o r m e d e l g e n e r a l Orozco d i ó 
A l a r e u n i ó n a s i s t i ó ta .mhiéi i i el j e f e a conoce r a l G o b i e r n o que e r a n pocos 
de l a s e c c i ó n de C o m e r c i o d e l m i n i s - l o s q u e s i m p a t i z a b a n c o n l a a c t i t u d 
t e r i o , s e ñ o r L ó p e z L a g o . , 
E s t a s e n t r e v i s t a s v i e n e n d e s a r r o -
l l á n d o s e en u n a m b i e n t e a m i s t o s b . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o se l i m i t ó a 
o s o u o h a r l a s o b s e r v a c i o n e s del dele- Hic to . 
g a d o f r a n c é s , s e p a r a n d o l a s q u e s o n 
r e u n i r s e en l a Cos tan i l l a - de l o s A n - p a r a h i r e d a c c i ó n de estos ú l t i m o s p a r c i a l e s . r e spec to de s u r e s p o n s a b i l i d a d en e l 
ge les l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s J u n t a s n o m b r a r á l a A s a m h k ' a . u n a C o m i s i ó n L a s c o n f e r e n c i a s s . e g u i r á n h o y y e n desas t re , n e g a n d o q u e e x i g i ó « a d i l a -
t é c n i c a s . • de á c c i o n i s t a , ^ , c o n f o r m e a lo d i spues - d í a s suces ivos . . J o n e s , pues p r e c i s a m e n t e se e s t á n 
A s í , a l menos , se ^ s e g u r a b a en de- t o en ol a r t í -ulo 85, el c u a l d i ce que L a i m p r e s i ó n g e n e r a l es que se l i e - i n c o a n d o v e i n t i ú n procesas , a consc-
— ¿ E s t á eil pileito—ilo pj 'agTiintaron-len 
m a n o s d e l c a p i t á n gene ra l ? 
— E s t o n i a r c b a , s e ñ o i e s — , se l i m i t ó 
a con te- ' tai ' . 
U N A F R A S E D E M A U R A 
T a i m l x i é n se atnibuyiei a l s e ñ o r M a u -
r a i É siiguiJenite firase: 
—«Ni c o n l i ayon ie tas en c i p a c h o OQOJ-
s e g u i r á n h a c e r m e desTutiir del o u m p l i -
Se e x c u l p ó dad -cargo que. se l e h a c e niiiian¡t0l- {iie ,-vl | m delem^ia de los 
fuereis de l P o d e r p ú b l i c o . 
P A T O CURIOiSO 
C o m o d a t o c u r i o s o se o i t a e l ' d e que 
de r e b e l d í a de l a s J u n t a s . 
Se sabe q u e e l s e ñ o r L a . C i e r v a d i o 
c u e n t a e n e l Conse jo de t ó e l a s u ac-
t u a c i ó n v de los antecieideintes de l c o n 
el p r o c e d i m i e n t o par-a l a r e f o r m a ge- g a r á a u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . c u e n c k i 
n e r a l c o n s i s t i r á en el n o m b r a m i e n t o E L C O N S E J O , P i c a z z o . 
p o r l a J u n t a , de una , C o m i s i ó n dele- lA l a s once y raedia d̂ie l a m a ñ a n a R e s p e c t o de l c a r g o que se r e f i e r e a 
g a d a que, en u n i ó n de l Conse jo de Se r e u n i e r o n l o a m i n i i s t r o s en l a B r e - i ia a c t i t u d de b e n e v o l e n c i a que h a te-
go! ) i e rno , l leve a efecto l a r e f o r m a y soidoncia p a r a cieCiabrar Cohisejo. n i d o p a r a c o n a l g u n o s r e c l u t a s de 
e l 
i ; r t u i n r d o s s i t i o s . 
L A A C T I T U O - D E L A S T U N T A S 
P:> ium 'J f o r m a quo a l t e n n i n a r l a 
ta.rdie del s á ! o p á r e l a que i b a n 
p e n d i e n d o t - ^ r r^no l a* T u n t a s tonnicas," 
n.ver. d r m ' r T í r n . so d ' ^ í n rm® no h a - la, someta a, la a p r o b a c i ó n del Gob ie r - E l m-iinist.ro de M a r i n a , q u e f u é e l cuota ' , d i j o q u e u s a n d o de a t r i b u c i o -
h í a v a r i a d o l a a c t i t u d cte dicha-- l u n - n o . -Este la. a p r o b a r á , o y e n d o an t e s a l prümieino q u e l l e g ó , miaa i i f e s ló q u o n o n&s q u e le c o m p e t e n , c a m b i ó de des-
iiaÁ, m & í ( '-•• ' b . l ; c i í l o r - f ; • que e l Conse jo de E s t a d o . R e s u l t a q u o l a o o n o c í a l o s m o t i v o s . d e l a r e u n i ó n . t i n o a a l g u n o s ; pe ro s i n que n i n g u n o 
m e n i r - l r - d f la Gn-u ra. c o n t i m i M ¡ r r e - C o m k k u y e l C c - r ^ o de a d m i n i s - D e ígu^ül f o i m a se e x p r e s ó e l minj i s - se h a y a l i b r a d o de p r e s t a r s e r v i c i o en 
•dnrfshio. P ^ á n á i s p u í ^ t a s a, d a r l e la t r a . e i ó n ("el R a n e o h a r á n l a r e f o r m a t r o de Hacilenida, q u e a c a b a b a de l i e - A f r i c a -
b a t a l l a . • to taJ do l o s ' E s t a t u t o s c o m o - d e l e g á d o s g a r die BardeacSnia. 
P F S P T ' F S TW, U N A E N T R E V I S T A de l a j u n t a g e n e r a l , s e g ú n se des- E l m i n / i a t r o d e l a G u e r r a d i j o : 
T s ^ n v M dn l á en-trovi-^a. ano el p r e n d e del m e n c i o n a d o a r t í c u l o 85. — N o o c m x i r á n a d a . T o d o e c 4 á e n 
a v u d a n t e de l R e y . c o r o n a l M n l i n s . P o r l o que r e s p e c t a a l o s bonos q u e «1 m i l s m o es tado . 
o - l o b r ó can o! s i - ñ o r L a C i e r v a , é s t e se han. de c o n v e r t i r ' e n a c c i o n e s a ra-,- L o s d e m á s ) m i n i s t r o g n o h i c i e r o n 
e n v i ó l a s o p o r t u n a s ó r d p n e s p a r a O P - z ó n de c i n c o de a q u é l l o s p o r t r e s de m a n i i i f e s t a c i ó n a l g u n a , 
l i á b m r u n a r e u n i ó n con los p r e s i d e n - é s t a s , es s e g u r o q u é n i n g u n o h a de 'Poco d e s p u é s de h a b e r c o m e n z a d o 
í e s .lo i;„s .Tuntas i n f o r m a t i v a s . p . - d i r e l r e e m b o l s o a m e t á l i c o , p o r q u e ©l C o r n e j o , l l e g ó a l a P . regk ieno ia el , 
N a d a se t r a s l u c i ó t a m p o c o de esta se le e n t r e g a r í a n c i e n d u r o s , y p o r e l ca ip i i t án glenerail d e M a d r i d , s e ñ o r 
r e u n i ó n , p o r l a r e s e r v a que ' todos p r o c e d i m i e n t o de c o n v e r s i ó n se le re - Orozco . 
g u a r d a r o n . c o n o c e n t r e sc i en tos , o p o r e l de v e n t a a i d e s í p a a h o del ' pnea idente y 
L O O U E D I C E U N M I N I S T R O o n B o l .-a tres-cientos u n o o t r e s c i e n t o s e n é l p e i u n a a e d i ó h a s t a d e s p u é s de l a s 
H o y l ie h a b l a d o con u n m i n i s t r ó dos . A p a r t i r de p r i m e r o de enero , en doce, a c u y a h a r á se d i r i g i ó a P a l a - e i l u n a m p l i o v o t o de c o n f i a n z a d a d o 
a , -o i ra de l a c u e s t i ó n m i l i t a r . • ^que r e s u l t a r á n y a c o n v e r t i d o s e n ac- c i ó : a los s e ñ o r e a s M a u r a y L a C i e r v a . 
conse j e ro se e x p r e s ó en c i ó n o s , n o d e v e n g a r á n i n t e r é s l o s ho-
a,l m e n t a n i o s , con f inma i i i do l a o p i n i ó n de E s t a 
d e p a g a r l e ol d i v i d e n c l o q u 
p o n d a c u a n d o a c u d a a c 
, 1 . , , , e l m a r q u é s de Aflibasnara, p.Tis&ndlenite die 
de l a s ac tuac iones- del g e n e r a l , T , , . . - i . „ ... 
l a J i un t a d e l . A r m a de Cabaillei"ia, es 
T o d o s l o s m i n i f i i t r c s , m e n o s e l de 
F o m e n t o , y é s t e p o r e s t a r l i g a d o po-
l í t i c a m e n t e c o n e l s e ñ o r L a C w v ^ ^ , 
h a b l a r o n a p r o b a n d o l a ^ 011 ^ ^ iSe ^ t r ^ r o n c o n efl- se f io r La 
m i n i s t r o de l a G u e r r a y o f r e c i é n d o l e 
c o n s u e g r o de l mi'imisitro de l a Gue r r a . 
L O S PRElSIDiEuNTElS D E L A S J U N -
T A S E N E L M I N I S T E R I O D E L A 
G U E R R A . 
L o a pireaidlcntes do l a s J u n t a s acu-
d i e r o n e&ta m a ñ a n i a ail nDinist ier ín de 
l a Guierira; p e r o el ggf tar L a Cieirva sis 
h a b í a m a m ' i a d o ; y a a l Comsiejo. 
D e s p u é s de t e r m i n a d o é s t e vo lv ie rc^ i 
l o s p r e a í d e h i t e s , v i l a t i endo t o d o s de pai -
s a n o , cxecpito e l m a r q u é s die A l t a m i r a , 
isu adh ie sdón i n c o n d i G i o n a l , 
a l s e ñ o r M a u r a . 
R e c o n o c i e r o n t o d o s l a 
de mian t ene r eJ 
a s i c o m o 
C i e r v a , asiisi t lendo t a m b i é n a l a entre-
v i s t a e l c a p i t á n g e n e r a l d é M a d r i d . 
r ^ A - i r i o r i L a e n t r e v i M a f u é c o r t a e inf - tuyó se-
An g U í r a m i e n t e e n l a r e s o l u c i ó n que por 
p r i n c i p i o de a u t o n - f J , _ • - ' , , ^ ^ 1 
1 . , . „. l a t a r d e . ado r i t a i ' on lais J u n t á i s . 
" n 0 h a b i a Sm0 aCtUar L A C I E R V A Y O R O Z C O 
D e s p u é s de sa i l i r de l miini ígtei i io los 
esiU-echamente u n i d o s . 
L a o p i n i ó n del Consejo se c o n c r e t ó " W g , T " ^ ' ' ^ f ^ 
t ° l „ ^ . i . L n ñ n n v n . d a d o l ^ ^ d e n A e s de l a s J u a t a s i n f o r m a l , -
V Í J B , e l s e ñ o r L a C i e r v a confei 'encio • 
E l - c i t a d o s j r   
esto1? t é r m l i n o a : 
— L a , s i t u a c i ó n e s t á 
mmnit e c o n j 11 r a d a. 
C r é a m e u s t e d — . a ñ a d i ó — : el t r i u n f o 
&S é&] min i s ' ^ ro do l a Guerra , . 
I N S T I T U Y E N D O . D I L I G E N C I A S 
T e n e m o s p o r s e g u r o que se h a or-
d e n a d o i n s t r u i r d i l i g e n c i a s p a r a v e r 
s i h a l u g a r a l p r o c e s a n l i e n t o de l o s 
m i l i t a r e s q u e comln-onen l a C o m i s i ó n 
i n f o r m a t i v a de l A i m a de I n f a n t e r í a . 
Ei3ta v i s i t a d i ó l u g a r a mu ichos co- L A L A B O R D E L A S J U N T A S 
m a ñ a n a se r e u n i e r o n t o d a s 
c o m p l e t a - can je , se a d o p t a r á el p r o c e d i m i e n t o q u » Oía c a u s a d e l Conse jo e r a ol p l e i t o líbS j u n t a s i n f o r m a t i v a s , a c o r d a n d o 
a r l e l d i v i d e n d o e l e co r re s - q ^ e v i e n e Sos ten iendo e l s e ñ o r L a Xí0livev a re 
a c u d a 
E jen i ip lo : si el d í a 5 de j u l i o p r ó x i m o 
se p r e s e n t a s e n c i n c o bonos , se e n í r e -
g a r í a n a su poseedor t r e s acc iones , 
a c o r d a d o p a r a el p r i m e r semest re de 
1922; p e r o es de s u p o n e r q u e n o de-
• e u n i r s é e s t a t a r d e d e s p u é s 
C i e r v a c o n l a s Jiuntais mi l l i t aTes . ^ conoce r l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
A l a s d o s m e n o s enar to^ t e r m i n ó el ppir ©] G o b i e r n o en e l Conse io . 
'Consejo, salliemido t o d o s l o s m i n i s t r o s i . S e g ú n i n f o n m e s . a u t o r i z a d o s , l a 
p o r e s p a c i o d e um c u a i t o do hora , con 
e l g e n e r a l Orozco . 
Estr' .s en t rev i i s tas tuvi:í-!i jon ail mil nía-
t r o s i n alimoaizar has ta , l a s c u a t r o de 
l a t a r d e . 
D I C E L A P R E N S A 
Lcis jíC'iriácliilcos c o m e n t a n y a con al-. 
E l p r e s i d e n t e ge n e g ó a baae r mana - J u n t a del A r m a de A r t i l l e r í a expuso g u n a c l a r i d a d - l a s i t u a c i ó n o r e a d a pOC 
feistacionois. 
¡El m i n i s t r o de l a G u e r r a d i j o que 
• j en -de p r e sen t a r s e - t o d o s l o s bonos n o • q u e r í a h a h t o r , paira e v i t a r q u e se 
e m i t i d o s , p o r q u e e l l o i n t e r e s a v i v a - d i e r a t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n a sus p a -
l a b r a s . 
s u os t ens ib l e p r o p ó s i t o de pe rmane-
cer a p a r t a d a de l a c u e s t i ó n . 
L a d e C a b a l l e r í a h i z o l?r, m i s m a s 
dea l a r ac iones , a u n q u e o f r e c i ó su s o l i -
d a r i d a d a l a de' I n f a n t e r í a e n e l caso L o q u e n o es c i e r t o es q u e h a s t a m o n t e a sus poseedores , 
a h o r a h a y a s i d o pues to a l a firma E n c u a n t o a l a , p a r t e que a f ec t a a L o s p e r i o d i s t a s le p r e g u n t a r o n r>i el ,de q u e 83 a d a p t a b a n í e s o l u c i o n e s W 
de l R o y decre to a l g u n o r e l a c i o n a d o i a Banca , p r i v a d a , t a m b i é n se h o y so R e y h a b í a f i r m a d o alligún d e c r e t o de l i t a r e s c o n t r a daiciha A r m a , 
c o n es ta c u e s t i ó n d e - t a n p a l p i t a n t e r e ú n e n en e.l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a i m p o r t a i r c i a y e l m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
a c t u a l i d a d . í ' i o s r e p r e s e n t a n t e s de la- A s o c i a c i ó n - N o , n o h a í i í r a n a d o n i n g ú n 
C O N F U S I O N d e l a R a n e a do M a d r i d , B a r c e l o n a y 
L a i m p r e s d ó n que b a h í a en l a s p r i - L U b a o . pajra c o m e n z a r con el m i n i s -
d e . l a t a r d e e ra de g r a n t r o de l l a e i e i n l a . el e s t u d i o del a r t í c u -
l o s e g u n d o de l a l e y de O r d e n a c i ó n 
m e r a s l l o r a s 
c o n f u s i ó n . 
l i a . s ido m u y c o m e n t a d a l a frase del h a n c a r i a . 
s e ñ o r M a u r a , a d v i r l i e n d o a l o s p é r i o - C o m o r e p r e s e n t a n t e s ' ; de 
d t ó t a S al s a l i r de P a l a c i o l a ce lebra-
c i ó n d e u n Consejo: de m i n i s t r o s 
l a P r e s i d e n e i a , b a s á n d e s e e n l a h u e l -
g a de m i n e r o s a s t u r i a n o s , p r ec i s a -
n M n t e en estos m o m e n t o s en que t a n -
t a s e n t r e v i s t a s se e s t á n e c l e b r á n d o 
e n t r e e l e m e n t o s m i l i t a r e s . 
E L G E N E R A L O R O Z C O , E N P A L A -
C I O 
a A s o c i a -
c i ó n de b a n q u e r o s de l N o r t e de Espa -
en ñ a , a s i s t e n : 
de-
- J w 
c r e t o . 
Ed m i n i s t r o dei H a e i s a d a m a n i f e s t ó 
q u e e s t a t a i v l e no' h a h r í a r e u n i ó n pai-
r a t r a t a r do los Áüaxfaekis y q u e t o d o 
quedaba , ap laza ido brista. m a ñ í i m a . 
D e La i i eumión se f a t í l i t ó l a o i g u i o n -
to n o t a o f k u o s n : 
G o m o l a I n f a n t e r í a , v i ó que ss que-
d a b a s o l a , c o n t i n u o r e u n i d a p a r a de-
l i b e r a r . 
L a s i m p r e s i o n e s s o n m u y o p t i m i s -
t a s . 
Parece, que l a J u n t a de I n i f a n t e r í i . 
r e o o n o c i e u d o q u e s& h a e x c e d i d o en 
aus a,iMVH iacionci?,' a c o a ' d ó d e p o n e r s u 
a c t i t u d y d a r á ex tp l icac iones a l m i -
D o n l E n r i q u e de O c h a r a n , d i r e c t o r 
del . B a n c o de V i z c a y a , y d o n J u a n 
M a n u e l F i g i i r r a . s . d i r e . - l o r de l B a n c o 
de B i l b a o . . 
D o n A l b o i t o E l ó s e g u i , d i r e c t o r de 
ü n B a n c o de S a n S e b a s t i á n . 
D o n J o s é M a r í a G ó m e z de l a T o - Pil!eS-
((El C o n s e j o d e m i i n i s t r o a d e q u a c h ó n.isi t i '0, ipudi iendo s e r esto baSe- pa.ra 
v a r i é i s e x p e d i e n t e s d b M a r i n a y H a - l l e g a r r á i p i d a i m e n t e a. una, s o l u c i ó n s ¿ -
c i e n d a . t i igfac tcüi ia , p u e s es- f á c i l que, desap-a-
Qu.eidó a p r o i l í a d a l a d i s t n i h u i c i ó n de r e c i d o s l o s m o t i v o s de p r o c e s a m i e n t o 
fondipis dietl nues. - d e l a J u n t a d e l A r a n a die I n f a n t e r í a , 
S e fiijó j l ia ra e l d í a 5 de fo l . i T O l a é s t e n o se l l eve a efecto . 
c S l e b r a e i ó n de das edlcicciioncs m u n i i e i - - H a cont i i l ib -ü ido a eafca awMtud de l a 
J u n t a de I n f a n t e r í a n o c ó l o l a s o l i d a -
H o v es tuvo en P a l a c i o el c a p i t á n r r e d i r e c t o r de l B a n c o d é S a n t a n d e r ,Laa m ' ^ ^ r o s cpiouciharon d o l de l a r i i dad db t o d o e l G o b i e r n o c o n o l s e ñ o r 
g e n e r é de M a d r i d , s e ñ o r Orozco . E l ' R e g l a m e n t o , que y a e s t á confec- Gu,em'a l a e x p o s i c i ó n d e l o s a sun tco L a C i e r v a , s ino l a f a l t a de a p o y o de 
S u d e s p a c h o con e l R o y se p r o l o n - ¿ i o r a d o " s e á f c i k i h a p a r a l l e v a r l e a l de 9Ul d iepar ta rnen to , m o s t r a n d o t o d o s l a s d e m á s Juntas , 
g ó m á s que de o r d i n a r i o . Conse io d e m i n i s t r o s . u n a n i m i d a d Con su c r i t e r i o . » . S A N i C H E Z G U E R R A N O H A i B l L A 
- A l s a l i r de l r e g i o a l c á z a r , el c a p í - s© d i c e q u e e l B a n c o de E s p a ñ a , v a M C E O R O Z C O E n eip congreisoi h u b o b a s t a n t e a.ni-
t á n genera,! se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o a d e s i g n a r r e p r e s e n t a n t e - s u y o , p a r a E l c a p i t á n genei -a l de M a d r i d as di>- . m a c i ó n , hab l l ándcQO: c o n 
de l a G u e r r a , donde c o n f e r e n c i o c o n ei Cense j o S u p e r i o r P a n e a r i o , a l suh- m i g i ó daade l a Preeidi&neiia a P a l a c i o , d e l t e m a m i l i t a r , 
o l s e ñ o r L a C i e r v a . 7 
H A B L A N D O C O N E L 
R A 
l a a ü t i t u d id'e l a s J u n t a s ; 
E n e x t r a c t o diloan l o s i g u i e n t e : 
« D i a r i o Univenaa i l» . que en e l d í a de," 
h o y h a c u l m i n a d o l a g r a v e d a d del 
c o n f l i c t o . 
Pa rece que e l oo-nfllicito h a cogiido: 
d e a p r e v e í n i i d o a l G o b i e r n o y agrega 
q u e abs t i ene di© e m i t i r j u i c i o , poov 
que no q u i e r e e n m a r a ñ a r i a c u e s t i ó n . 
( fLa Epoeaj) q u e e l p r o h l e i m a no de-
b í a lial.>erso e x t e r i o r i z a d o , p o r q u e s6 
t r a t a de una, cos í a í n t i m a y t o d a vez 
que e n p o l í t i i c a p a s a a l g o ,de l o que 
acontece e n n i o r a i l : o i5ea que e l i>eca-
d o os m á s g r a v e ouauido p r o d u c e es*-̂  
cándií i j lo. 
i P i d e a t o d o s q u e p o n g a n , la, m i radial 1 
on a l t o e n b i e n d e l a P a t r i a 
KcHeraldo de M a d r i d » e x p o n e que | | ¡ 
p r i m e r a v i r t u d m i l i t a r debe s e a < l H 
obediienicia y q u e n o puiode canacatirs? 
q u ^ h a y a i n t e r m e d i a a i c o en t r e b13 
C o r t é i s y e l G o b i e r n o . ,- | H 
« L a A c c i ó n » d ioe : « L a c a m i p a ñ a eaér 
g i r a d e l G o b i e r n o le d a r á m a y o r pr*3* 
t i g i o . M e d i a d o c e n a de i n s t i g a d o r e s | ' J 
a m b i c i o s f l l o s h a n p r e t e n d i d o u t i d i z ^ 
p a r a s u s f i n e s o r g a n i s m c i g alejaidó3 
de l a p o l í t i c a y h a n l o g r a d o que 
gu-no de e l l o s c a y e r a et i l a eriuboíicada; 1 
p re fe ren ic ia p e r o l o s por tu i rba idcres i ba.ten y a 
u e t i r a d a a n t e l a repiuilis/a genieirail dé 
d e l e g a d o d o n P í o G a r c í a . ' E s c u d e r o . d o n d e p e r m a n e c i ó v e i n e m i n u t p s . -El g?iñov S á n c h e z G u e r r a a c u d i ó a o p i n i ó n . Es t e i n t e n t o merece u n a & 
S E Ñ O R M A U - L a d e s l g n a c i i ó n da s e c r e t a r i o es ca- A l s a l i r , l o s p o r i o d i s t a i s le p r e g u n t a - dieiapaalio, n e g á n d o s e a h a c e r m a - gumdia paa-ta: mi&ri&tte e l , c a s t i g o de I * . 
s i seguro , r e c a i g a e n el p r ó f e s o r s e ñ o r r o n s i o c u n a a a l g o . nifieistadioneis. . eullipiables, a u n q u e gooen, d e inTWUJ^j 
E l je fe de l G o b i e r n o e s t u v o h o y des B e r n i a , que t a n t o h a t r a b a j a d o a,l la,- E l g e n e r a l , m o a t r a n d o l ignc i ranc ia , F R A N C O S R O D R I G U E Z A V E R A S U d a d , p a r a que E s - l p a ñ a n o ' s e convierta 
j i a í - h a t i d o ' c o n el R e y d u r a n t e u n a d o de l s e ñ o r C a m b ó e n l a a c t ú a , ] e ta- l e s p r e g u n t ó a q u é se r e f e r í a n , 
m e d i a hora . . p a m i n i s t e r i a l . — H a h l a m o s do su p r e a e n c i a em 
A l s a l i r de P a l a c i o d i j o a los pe- L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R F R A N C O S Coni ip jo . 
;•!(.<listas que se h a a g r a v a d o e n ' t í a ' - R O D R I G U E Z — E n esa c a s o — e o n t e s t ó cü s e ñ o r -
m i n o - ; arbu-mantes l a h u e l g a m i n e r a E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z a c u d i ó Oroaoor—, a quen d e b e n da p r e g n u t a r 
í le A s t u r i a s . h o y a d r e p a e h a r c o n el R e y , p o r co- efi ail mimi i s t ro do l a G u e i T a , puafit y o 
Aña.di(> que j m r e l lo h a b í a convoca - r r e S p o n d e r l e en t u r n o , 
do a Conse jo de m i n i s t r o s en la P r e - A l a s a l i d a de P a l a c i o m a n i f e s t ó a 
e i d o n c i a p a r a h o y p o r l a - m a ñ a n a . l o s p e r i o d i s t a s que i b a a l a P r e s i d e n -
e l 
n a d a h a g o s i n é l . 
L O y Ü E P A S O E N E L C O N S E J O 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e h a h a b i d o 
J E F E en u n s e g u n d o Po i r tngá l l . ) ) 
Deiripuiés del Coniaejo e l m i n i s t r o de V o z » escr i i te q u e l o que d'i?pj? 
G . - te v . i u ^ . : - . : t i . f u é a casa d e l m a r - v desioonciierta es l a a c t i t u d de i s m 
q u é s de A l h u c e m a s , ' d á n d o l e ouent r i menfeia con q u e ed p a í s cG-ntem; '̂a-
d e l o ajcoindiado en l a reiuiniánj m.iin,i)site^ c r i p e e t á i c u l o y es q u e e l p a í s salhe'*^^! 
r i i n l . 
T e r i í a p r e i p a r a d o s va i r ioo diecrictos, 
p e r o l o s a p l a z ó en a t e n c i ó n a l a s c i r -
ounsi taneias . 
sea o u a l fueiie l a laoiiuciión é l jw?83* 
Ion vidir io is ffelos. 
^ l M u n d o » d ios que e l solo 
dte maintenier l a d i i s a l p l i n a C Í I ol Ej6*' 
JO OC a W S S OS feL^ P U E B L O r C A N T A B R O 8 DE ENERÓ DE 1922, 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVV̂^ AAA\VVVÍVVVWVVl\Vl\VVVVV\aÂ\VWV\VVVVVVVVV "»Â Â̂VVVVVVVVVVVVVVV\ÂAAWVV̂^ JOT%(VVVVVVVV\MM̂ V̂VVVVVW1̂WVWV̂  MM/VVV\̂VVVVVVVWVVVVVVVVV\̂AÂ\1VVVVVVV\\iV\ 
JUNTA DEL BANCO DE ESPAÑA cito aUliga al GoLieaflio a ser enérgico; 
«ero el Gobierno deib© roconoc&r qu:e 
él táene taanbién cuiLpa y iiiia vez pe-
suíiJito trajns:itoa,,iaim)eiiiitei el conflicto 
tl«be Imo&v exaimieii de, cont^iemcia. 
«La Corrtnpoiiifit'jJii.ia. Mi'liUtr» elij o 
que no qu.i.'i--'- actüii'r.-cc.in.. HHÚH.U -Jr-s Clonarán 
que jadieun diesidte La t,.v>i.ii ;i.i.:u rúi-a c-i 
las ¿ a z a s de toam 
A l paso de e^os hornbaws—.aña,d&— 
que lídieinten y piietmsian, coima' nolaoitn'QS 
y avanzan ya de. (Sara al caaiiino de m 
deber, nosotros e&ta:uo¿ ohl.Lga.clos a 
rili as ¡s te 
de 
pue q u e distinguidaiS lam bdo sienitein vi-vk-imoift afanés 
jni .iiuic-nto y pro^peiridad. 
Un ¿soógiid'Q coro cantará al ar-
niiMiiinn líos o tres pieza,» aluaivas 
a.l acto siiniiatiquísiniio que los niños 
y ñiflas de lá Catcquesis ños própor-
eil dtrniiiigó por la larde. 
"WWWVA AAAAAAA,V̂A/V̂AAA/V/VA/VaVVVVVAaa•VVVVVVVVV1 
L o s acc ion i s tas s o n a g r á -
MADRID. 9—Esta tarde se ha_cp-
Jelicado junta g&n&rÁA del Dance de 
veAes Bohv& la pa,rr¡llla del lugar y se 
vierte aibre eillasi el »erin'n. Kl i k o etó 
Biaoe por Icis agujerois auipinrioiteg de 
Ic-g coflios, que semejan niinúsicul > 
vcfllcájaosi., dio doinde el noinapr1-© d;el sis-
tcnia. Cn-n é l puede irse cargaunlo en 
p lma marcea. Tanipoco malo é l 
finnicioin aim.ienifco. 
'Pero di sistema' que nacijóreé comí i-
E n e l Colegio Sa l e s iano . 
Bl doaiuingo, día 8, so celebró en e l 
Colegio Salesiano, de la calle de Vi -
ña», la Feria aniunciada para los ni-
España, examinándose la situación ciísnea ri-Hin©—aumque no penmiiile el 
creada por Ja nueva ley, y acordán- empleo dineato del senrín—es el de la 
dose la necesiidad de * reformar .los1 conversión de éste en briquie-tas, Ĵ a de 
Iv'hilutos de 
Presidió el 
cuenta de la 
ley, s.ieudo íel . 
eaiaiiiuideicr e inidin-iiamos. Eaianunh'ee- ftpig'd©! Owutorio ! M í,iivo. Élesuflit.0.Ómy habenso (':• • :\\r.< \U: m un anihiente blaiiicio. arde lien, sin díestóciroñ^iiaé, 
oues v nos inólínamcr,. animada y agradaible. • de cordialidad'con el Gobierno. da poca ceniza y aipemis h a m o . Bata 
T íni vatifiir^.n.rln. síi c-im'mfin" v . Los núloa no cy.bían en sí-de gozo al El subgobernadoiv señor García es la solución de mejores i-cisalLidus 
Tenrmna la tóican-do^u campana J. ver t ? m c K - y ta-n variados objetos. Escudero, levó los documento® reía- que se ba p iWla ido . . 
ditoiiendo que «a onnp^uo con îs!,o cu i m w .n^|*et.al.«esi añoréis quigi'efon cionados con el apunto v apei-tó otros 
conquiistar lia, opim.'-n tlol piáis, que jéis s:cr testigos dei ad aimipático acto. datos. 
la verdadera viia'.oria. ' Ealr? étfc» ñgu.'a,ba. buen número de Por los accionista.' hablaron el viz-
. . ¿vnitílorav™» n.ldiim.nr.c Alot ftirf-.ol/Hn. r'rJIlP.rrrín, c(m^Q el Señor GOllZálCZ Her-
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
S a n F r a n c i s c o , i . — T e l é f o n o 5-68. 
A b o n o s q u í m i c o s 
Llegó de Bélgica el vapor «Elvier», 
con cargamento de ESCORIAS THO-
MAS. 
Para pedidos, a la Casa m á s ant-i-
LOS MINISTROS" SATnSPECHO^ ' ' ^ ^ M f $ C o l e g i o , 
J ^ J I S jwuiNxo. _ • • qu¡. venían a recordar tiempos nmv Todos ICei min.iií-i.iiu:- nio:-l,ral)a.n ^ ^ g . 
09ta taiide muy isailaSéí-iKos dal v é k ú - . . .Todos olios quedaron admirados del 
tado del Consejo de eáta tarde." binan o'nden y dispoisiición de la Feria, 
Un mflatoo'dci í ia que el Gobierno ' ^ Ja gen.arc.ai.dad dt.los doiiautes y 
1 u'u ^ , H , . , • de la, loca s S ú m m de la B&Báa menu-
.eatá asegurado y que ce «nrjegaWe que. (Ul y-cnidiadei a.n- :.; • los Reyes' Magos 
hará las eiocc'.oin.cs muiniiclpí-íi'is y lué- mioalawcjn.' ©"tía año espiénididos y 
go comparecerá apte las Cmies. 
••©TÍ dar lai3 m:ás espireaiiva^ gradas a 
l:<'..n;ta.s j . - lai.r-nas y ciiritalivas 
qu,e con QuiS géBeyogos den al ivas lian 
BARCELONA, 9.—A últ ima bórá conisoguiido proipoaicionarlas un dia 
de la tarde ba circulado el i ninor de íeliiz. 
haber sido detenido c,l- corom:! baca-
nal, presidente ebeb.» de la lunta de 
Inifant/cría. " 
Hemos bocho indagaciones pará ' 
comprobar la certeza, del mhua-. piéid 
no hemos podido lograrlo." 
Sin embargo, la noticiia b'i,;circula-
do como dada por una- persona de 
autoridad. 
OTRO RUMOR 
Se dice que los elomentos de las 
Juntas infoimativius se lian reunido 
en el Gobierno civil, con asistencia 
del señor Martínez Anido, o por lo 
menos que le ban visitado para de -
le cuenta de los acuerdos ado¡ilados 
en las reuniones de ayer, y anteayer. 
•WVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVV^VVVVV^ 
E L O R O D E M O S C O U 
vVVW VVVVV»«̂ -̂~'VVVVVVVV̂A/VVVVVVVV\A/VVVVVVVM 
E S P E C T H C U L O S 
del rcsul-Vés y otros, ff-l icitanidóse 
lado .de las gestiones. 
F l señor Ton-i jera propuso que se 
viera la maniera de dediear un bome-
i i , . j i ' ai! Consejo, remiemorajido la fe- fo : «El .peón 
chai de entrad--», en el nuevo régimen, cuatro pai te 
Fué aprobada la, proposición. 
G R A N C A S I N O 
—Hoy, mar tes, a 
CONCIERTO POR 





-Dígase l o qu© ^ g a , - © ^ e f 
hierno' aiurohairá los I'resupondos. 
•HA SIDO DI-.i'l 'MDO l . A C W A i •.' 
• D'ico kis rsiciomipiCmsara taetial chin-
dad. 
• . . -.vt.̂<v\AAAAAAÂVtAA/bVVVVVVVVVVVVVV>Â/\'V%V\ 
DE LA «GACETA» 
O H O t T . > ' l A . 
pdG', cinen¡íutógra-
tor», comedia en 
DANSANT. 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a . Fra-
ga,—Hov, mártriS, déiljut Qyi la gran 
compañía drani:iIioa, de Bicardo Ru-
=—»— ga, p! i.i'-Ta actriz, C-. Ma Ortiz: a la -
S a l i ó ayer p a r a Oviedo. Pedro Muñoz Seca, «E¡ ardid»; a.• las 
diez, «El ardid». 
EL JUEZ DOCTOR COVÍAN 
E l recto y dignísimo juez de Instrac-
ción del distrito del Oeste don Víctor Co-
vián que recientemente ha sido nombra-
do teniente fiscal de la Audiencia ove-
tense, salió ayer tarde par» dicha pobla-
M t i M m a t a mi 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
B E L S A R D I N E R O , valores. Se. hacen préstamos con ga-
las cinco v media, rant ía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
mil . pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra, premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos, y días festivos no se 
real izarán operaciones. 
S A L A A".\/?BOA:.—Martes de moda. 
«La mujrr cccéii! rica» y (iManTIÓeOS 
número 15». 
F A R E L L O N N A R R O N . — D e s Ü e 1̂ 9 
seis, «Más difícil todavía.» y "Marrue-
cos número .15». 
M\DBID, 9.—La «Gaceta> publica hoy, 
entre otras, las siguientes disposiciones. 
DE INSTRUCCION PÜRLICA.—Real 
orden disponiendo que los objetos que 
figuraron en la Exposición do Arte re-
trospectivo celebrada el pasado año en 
Pamplona, se incorporen al depósito mo-
numental del ministerio. 
DE ESTADO.—Sección de Comercio. -
Anunciando que el <Diario CAcial» de la 
República francesa ha publicado un de-
creto modificando y ampliando el coefl 
cíente de aumento de derechos de Adua-
nas para determinadas mercancías. 
iVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVXAíVVW 
NOTARIAS VACANTES 
N o m b r a m i e n t o d e u n 
He aquí una nota, die laia cooseicíuienr 
clas-idicie «La Natipa Relg-—de la 
aipti/tud adoplada por el Gbibileiroó bri 
tánico con respecto a los iLegociosl',So-
vietistas. 
Lci5 Soviets, han. ofrecido reconocer- 1 , m K l i m Q f 
lais deudas- ruja- gotn b conf i tó^ d- l i l ü U U C k f . 
que se les reconozca como un (.ob:-r- , r i _ _ T _ ' ? ' J , 
no recular. MADEID, 9.—Ha quedado nombrado 
El oamarada R'adebr, • on "La en la siguieede forma, el Tribunal que 
Pavda», ha canifiesa.do, desdie •luego, actuará en las oposiciones para cubrir 
iMinalnieate que ,Rusia P;'g:'';á la8 vacanteS que existen en el Colegio 
s,us deudas sino con b ayuda de un 1 6 
tnupiiMtVto exl'..:;a,aij:,.v>. Rusia " d a r é N o t a r i a l de Burgos. 
ci(»a en el rápido de Asturias, de la una ^/VV^A/VVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV,V\/VVV^'VVVVVI 
y media, con objeto de posesionarse de 
su elevado cargo. 
El doctor Covián, fué despedido on los 
andenes de la estación de los ferrocarri 
Ies de la CosU por las autoridades san 
tanderinas y gran número de amigos 
particulares, encontrándose entra los pri-
meros todos los magistrados y jueces de 
primera instancia y municipales con sas 
secretarios respectivo!?. 
El alcalde, señor Pereda, que no pudo 
asistir a despedir al señor Covián, envió 
a éste a Oviedo, un expresivo telefono 
ma de salutación. 
Lleve un viaje felicísimo tan recto e 
ilustrado caballero, de cuya imparcíal 
actuación en su difícil cargo, tantas mués, 
tras palpables deja en la capital de la 
Montaña. 
Interinamente desempeñará el cargo 
de juez de instrucción del distrito del 
í s te ei juez municipal don José María 
Aren zana. 
rVVWVWWVÎWVVVW'VV'V VW t'WWVtW/VVWWWVW 
L a c a l e f a c c i ó n por medio 
del s e r r í n . 
H nuestros s n s c r i p í o r e s 
Focamos map encareciéaraeníe 
a fados los de fuera de la ca-
piíJl que no estén al corriente 
en el pago de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breue 
posible para la buena marcha 
de la roníabilidad de esta fld-
ministración, aúuirttPndo que, 
a todo aquel que no io hag?! an-
tes del día 10 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
MEDICO 
Especialista en inferiredadas W f paralo dl|CBÜW 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
F l a z a 3 de n o v i e m b r e . — T o r r e l a v e g d . 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
A n t o n i o de l a Dehesa , 9, e n t r e s u e l o 
(esquina a . Lealtad). 
n o s 
de diiiiwo/ y como er. :inieapaz de pro-
.duioiir, tampodo pujido-.adqiuiirdjio. . 
¿Oie quién es la falta? De. la., banda 
de pillaje que, después de maig de 
tros año»,' se ha orficaSffliaSdo en el Pd-
dea" y rciiniado eix Mchcoü como dueíia 
aib̂ odiuitia. Pero esta banda ha encon-
trado cómipllicos ca el , E.xt,raui¿Mvü. Xu 
hago alusión a ilios ai'ilílornen (lo la,pro-
paganda bcilcihie.víiquift'ía;rique imn iinun 
dado ed «Dailly Herald.), .de Loadles, 
n i tamipocoi a loa. ch'OqiU/CR Zadews.liii-
Firaintool, que 'han pemdt.i.do a lo:.- i -
riódicos comiuniistais l'rai-c •- js y a. los 
dilraotores dell partiido'rc.deiánrii de un 
«¿anfont» coniipletamisnt.e :'l.atrgitós. 
Quiero reoordlair aqmí las coinipliciirb-
'•diesi ei-sitablecidas. por los actos ofieb-
iea de ctiortco Gobieunips en la dilapi-
daición de las i-kpu'Z.a .ru-ns. 
Este trMe capítulo de liin.toria co'n-
temporánea- presenta un intefrés- par-
Presidente, el director general de Re-
gistros. 
Ve cale?, don Santiago Alvarez Martí, 
magistrado; don Francisco Santivgo Ma 
río, notario; y don Manuel Arias. 
'Vl/VVV̂A/VVVAAA'VXAA'V/VV̂^̂Aa/VVVVVVVVVVV̂^ 
EN EL HOTEL RITZ 
Obsequio a unos a s a m -
b l e í s t a s . 
MADRID, 9.-E1 ministro de Instruc-
ción pública obseguió ajer con un ban 
quete en el hotel Ritz a los delegados que 
han acudido a la Asamblea üniverM 
taiia. 
E l aawnÉn, auo es un combustilule 
exceleiiite presenta, para su buen apro 
í, vr.-bMiibain. una s.vla, diliculíad, que 
-'aiub. mal; Y «.s que ej sema, 'como 
eil pcílvo d'e tíarbó'ni, cemo toda «us-
tantua puilveruilenta, tionide a rellenar 
la cavidad en que .ge. viiei'te y no deja 
ios iinterstiiciiicis noasiaai-ios pava, eil tiiro, 
oon lo que- la combustión es. leaia o 
nuil a . 
£11 probiliemi.a,, puos, conisiiste en dar 
al crtmibu.st.il.il'e una, cuipierliifie accini-
J-'e al aire en la mayor cantidad po-
^ ü e . &e han propuesto soluciones 
ilauy yarladas y las mejores do mtsft 
53 bü.llan ¡ictuatmonite expueiataiS em la 
Eiaposfictó-n de • Ap-aratols de Cidafac-
ción Barata que se hia abierto en Pa-
i'-'o, cm el «iG'i-and Pa.lals'). 
Ai'Jgunos de los aparatos prtesenta-
en l a 
Presidió el ministro, quien tuvo a de 
recha e izquierda al subsecretario del dos ae conítiorntan con praotiicar 
tioular para Francia,,]X>rque Iqs f ^ n - ministerio, directores ger.erales del mis- m'',<v'1 de serrín oolocada en la estufa 
cáseo son los pnincipailes acreedorts do mo, rector de la Universidad v presiden- UI!a, t v:-!'i;''? . ^ ' " ' f ^ heiohas con 
Rusia a l a que han óreStádo aliredc- * 1 • AcomKlAO ' preguen I11U, „,: (,;||ll(|n:CCS de^madera que se 
dor de 10.000 rfüüíltíniáá ú e francos. ie ae la Asamoiea. encajan es un dable fondo perfora.!.. 
,Y no se pretenda que éste m do ha . Al, descorcharse.el champagne, el se- ante ib la carga y se seft^an ail pr".-
sowido al-zar.ií.lnio i -ai i. o, niihaUr -u ñor Silió dijo que no obstante la costum- <,r1' 11 La o'-mbiisli.Vn va, cu-
la revohn ión nisa. h r r i rfA nn nrnn»tir.iiiw.A rii»n.iPana «iv.ho sr.i bja.do .poco a poco las ch.miieai,eais 
8ANTANDEK 
SacanaiiE: Alar d&l Reí, Astorgai I r 
rede, Llanes, León, i t Ba9eza, Ponfo 
r»di, Relnosa, Ramales, SantoSa, Sa-
lamanca y lemlaTega.. 
Capital 15.000.000 de pesetai. 
Desembolsado 7.600.000 de ps-
•stas. 
Fondo de reserva 7.700.G0Q de 
pesetas. 
Oaja de Ahorros (a I& vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de» 
Sósito, con intereses 2 , 2 y me-ló 8 y Sanedio por 100. 
Créditos en cuenta oorrieuto 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas^de crédito, Des-
•uentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptacion©8> Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amorüza-
olones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones ea todas las Bol-
sas, Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
L a n t e r o H . 
(odedad de respmmbilldad ilmitada) 
Talleres meeámeos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S ^ A ^ A E N V A S E S 
A r e n a l e s de M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
S A N T A N D E R 
ai 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loa 
trenes. 
1VIEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 10 a 1. Alamed-a 1.a, 14. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 1 a 3. 
A'WWWVVVWWVVVVWVV VV V\VVA.'VVVA.'V.'VVWVVwwu 
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OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
y ganando la ñtatsa del ComibusLiible. bré de no pronunciarse discursos, alzaba 
«oniiuiiiiicíticbn, quié han permitido- a. Por Ja tarde, y también invitados por tu o. pero tloue <rJ. -steitoma eil gra.vt' in-
Ruaija no fluieuniibir tn.la" i nl. i a por el ministro de Instrucción pública, los conveniente., día ño poden" c hai- máfi 
misea-ia y .ihambre.» ... asambleístas asistieron a una función ® ! 2 ^ 
,WAA'l̂ ,̂vvvv\AAÂ AAÂ AAÂ Â âÂ Â AAÂ  dada en el Teatro Real. 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I H f O R l W H C i O H D E u iSLBLtSSS*i mmm 
DE BARCENA DE CICERO 
¿ ^.^ESTA DE LA CATKOrKSiS 
cebhr.^ 0' a1las t're,s de la tarde, se •cele lara en la parroquia de" Rárce-
v «íin Cer? (Gasm^) ""a instiaietiva 
y amena velada catequíslu n. 
ci<v¡L v ^.ecit'aVán selectas composi-
S H U ^ 6 1 "«e r í a . Juan joéé Cas-
S ? o J S é V , " r i l - J ^ A. / .n-r i lb . 
Z o ^ , S ™ ? 0 S S m t p v í * . Rosa 
y L n ü i ,,f:;z' ^ l i m a Vegas 
^ ^ á ^ Ó Í t k l ^ v n . b . pro 
teína . r f l : "-Mrr , , . 
hf>gar en ^ ^ ^ a i robo-i,,.,,, en él 
d ^ J o s é Cervoía! I^ricqum, 
^ nuevo'j'?1''1 v,;iiU,i,:,: ""«e inatignra 
0 h o ^ > Catequístico, -pol el 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis. 
•Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
estufas ©álo pueden volver a cargarse 
cíiianido se .han -apagado .pcir agotar 
miíoato dal oombustlblie. 
Pero tal inco.ri-viein.iientft se im obviado 
con otro uro jema liám^í^O «voikán» por 
su mitor. 
Conctilsite, en aínitssLs, en una eSpi> 
C'je de sombrerete de «idown», hetlho. 
de chapa perfo,raida, se. cpiloclan unos 
junto a otros varios de oatos somb'L-
E l , R E M E D I O M Á S S E G U R O . E P I C A S , 
x « é m o d o y a g r a d a b l e p a r » c o r a r l a T O S » coa l a s 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1.. Plaza Vieja, 5. 
ielef. 0-32. Gratis a los'pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. PESO, 1. 
fy'fjirpiédádú de l c o f í t í á n y p u l m o n e s 
. ' .onsulía diaria de 12 a 1 y media. 
VrXASCO, 5, SEGUNDO . 
Dr. ^ lerandi Oarcía 
.EspeciaJista en Estómago, Hígado 
e Intestincfe.—Medicina general.—Ci-
rugía sólo de la Especialidad.—Cón-
snlta de 11 a 1 y de 3 a 5. LEALTAD, 
(esquina, a l'eso), número 9. 
l i i l i s íei M\ y 
T u b e r í a s de gres . 
Materia l r ¿ f r a c t s r i o 
ÜV::.r. 
Casi siempre desaparece la T O S al conclcir la L« cab 
PfnANSR EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan A S I 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del ¿ t . Á n d r e u ; 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la nochej 
L A f O H Á 
E l m e j o r tónico.qpie s; conoce para la. cabe/a. Impide la caída ( M 
pi'h-.. y le hace crecer maraviliosamente, porque destruve Ja caspa que 
íit&ca a la raíz, por lo que evHa la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida ded pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan piocioso p'-opa-
rado debía presidir siempre .todo buen tocador, aunque sólo fueüe por lo 
que hermosea ei cabello, precindiendo de las demás virtudes ouie tan 
justamente se le aitribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. Lá etiqueta indica el modo de-
usarla. 
De venta en Santandcrj. en la droguería de P E R E Z D E L MOLINO. 
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D E A R i O G R A F I C O D E L A M A Ñ A N A 
PRECIOS HE s m 
E n la península: 
Trimestre Pías. 6 
Semestre;. — 12 
Año — 24 
En el extranfwot 
Trimestre m a . 15 
Semeslra — 3a 
Año . — 6ü 
T A R f l F A DB E S a U E L f t S Y ANIVERSARIOS 
1 N L A B P L A N A S 
A toda plana Pesetas, 
media ídem , — . 
onntro o o l u m u a a . . . . . . . . — . 
tres — — , 
doo — — , 
nna — — 
l , " y 8.a 
( M M M ¡ ¡ m m i m U m M \ m m ) 
C O R R E O S H O L A N D E S E 
P f ó x L ^ i s s a l i d a s fíjtp do S a n í a n d a r 
V a p o r L E E R D A A 9 s a l d r á ©3 2 4 d & es asar o . 
99 E O A R 1 e i ¿ 4 d & m s t m o . 
admilitMnlo pasajeros de segumla e c o n ó m i c a v tercera clase para H A B A -
NA y V K H A C I i r / . TamhuMi atliuiti-n carga para H A B A N A , VEBACJKÜZ' 
f J m m c o y M IÍVA ORLEAXS. 
— . P R E C I O S . 
K Í J Í A J U A YERAOEÜZ 
Segunda ecóüómicá I'esetas 850,00 925,90 inclu ido ¡m-
Tercera- Pesetas '>m,90 013,90 puiéstbS;, 
Estos vapores, son c ó m p l e t a n i e n t •) nuevos, construidos en el pi-esentc 
a ñ o , y su tonelaje es,de ÍO.OQO topiG adaS cada uno. En deigunéa económi-
ca los c funaro íes son 'de IX)S y CU/ TRO l i teras y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS. CUATRO y S1 IS l i teras. 
Pa ra solici tar toda clase de informes di r ig i rse a l agente en S A N T A N -
D E R y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCÍA. Apar tado Í S . - i W n d - R á s . 3. pral.—Santander. 
No se puedo desatender esta imlispcsicicn sin cxpoi.or-.c a .jaqueca?, 
almorrana?, v a h í d o s , nerviosidad y otras ccnsmioncia,s. Urge ala-.-aila- a 
tiempo, antes' de que convierta en g.avos enfermiedadi^s. Los polvos re-
guladores de RINCON son el renjedió ..¡m senrillo como seguro para-cem-
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s do éxito creciente, i-e 
gularlzando perfectamente el ejercicio de las funciones-naturales ctól vien-
tre. No reconoce r i v a l en sil henignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
su autor M . RINCON, f a r m a c i a . - P I E U A O . 
\ \ \ \ •-\'.- \ \ \ • • • ' • wwvtwv\waVVV^VVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
g r an ventaja a l bicarbonato er, 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR BENEDICTO.— San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Españ i 
Santander: PEREZ D E L MOLINO 
CvVVWV\\\VVVV^TyVV\\VV\V\XV\\\VV\\\VtA.V'V.'V,-V.'VV\ ,V\A\V'WWWVWW'WA.A-WJ \'VWVVWVW'VVWWVVWt\ 
de glicero-fosfato de. cal de CREO 
crónicos , bronquit is ' y de!)ilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
' i -
. g e r i t s s e x c l u s i v o s ] 
P a s t o í s P j í e d i , 2-
e- Irada n ip ^ d g i ' ó 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton i -
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e l do lo r de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia , 
diarreas en n i ñ o s y adui tos que, á veces, a l ternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30c MADRID, 




¿ C e l ú ñ i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
L i a d e f e n s a p a r a l a c o n q e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
1 e l a q r a d a l 
^ G u á r d e l o c o m o 
i n s i m o 
m e i o r * t e s o r o ! 
S A N T A N D E R 
08,85 y 
a 91,10 
l a i c r l o r í J K H - 100, a 68,95, 
68,55 por 100; jcasetas 65:400. 
Ai.n':i-t¡z-aMe 5 p á r 100, 1900 
pC<r 100; pesekusi á.OOO. 
hbrai idieni, 1917, a 91,40 por 100; p?-
satas 9.000. 
iNioiífcaSi primiera, a, 57,W por 100; pe-
gétais :iii.50O. 
A f t u r k p i ' i i n o r a , a 55,50 por 100; 
peSetEi? 17.500. 
VVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVŴ  
A las CMiupañias de los mismos, re-
" lama RIOS, Atarazanas, 17. 
1 3 1 r > 3 7 m % * 
GRAN CAFE-RlEiSTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
e tcé te ra . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Teléfono 1-55. 
Alares, a 101 por 100; pesetasi 8.075. 
'M. . Z. y AJicaai,', s i¡ie F, a 81,75 
por JOO; p"t.sei.as 11.5C0. • 
^ îiiê lg•o 6 peor 100. a 93 p&é 100; pesie--
taig 8.000, cun cuipón piilane-ro de enero 
de 1922.: 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
E^ix 'cial idad on vinois blancois de 
la Nava, manzanilla y Val I !P pe fias. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
C 
. t tS M A D R I 0 
DÍA 4 
• i D , . 
• B O , . 
B B B . , 
* • A . . 
B B O r t , , 
¿ B s r t f i i f c l t T i p o r l i o , F . . 
B B • B . . 
8 B B D . , 
I > B Cír 
B B B B , . 
* B B A. . 
AMortisable 4 per 100, F . . 
Basco de España , , 
Banco Hispano-Aaierícano 
Banco del Río de la Plata, 
rabacaieraa 




Idem ídem, ordinarias. . . . 
OSáulaa 5 por 100. 
.úccareraa estampilladas, 
ídem no estampilladas... 
I d e r i o r serie F . . 
OS&üaa al 4 por 100. 
Wsa&Qoa. M * W • • • • • • 
Libras..«•.»* • 1 i •«* t • • 
Ofillara. t • t • • • • • 
francoa snlzcr. 



























































28 2 ) 
i 67 10 6 63 00 
<>•> 001 00 00 
3 50 4 00 
do buques, m e r c a n c í a s , incendios, in -
dividuales, r eápo i i s ab i l i dad c iv i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, n ú m e r a 25.—Teléfono 54. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Oeuiéa niiíriioi': en t í tu los , emisiión 
1919, seiik; A, 68,50 y 68.25. 
D ¿ d a aiiioiitizabl'e: en t í t u los , emi-
ttón 1917, s, lie. R, 91; 1), 91, 
01^:;g-aiC.io:iesi dial Tf i^oro : Sapio B, 
íiiii-iiVa i no vi lien libro 1921, 101. 
Ohl ig íudcnc- del, Avini lanikMilo de 
m b m 74,50. 
i t f c a 
E l d í a 19 de enero de 1922 s a l d r á de Santander—salvo •contmgencIa&~ 
a las tres de l a tarde, el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su c a p i t á n , don R a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas ciase y carga, con destino a la Habana 
y Veracruz. 
PRECIOS D E L PASAJE E N TFRCFRA O R D I N A R M I í 
Para H A B A N A , 550 pesetas, m á s ¿6,60 de impuestos. 
P i n a VERACKUZ, G00 -pése la s m á s 15,11) de impuestos. 
i m E A D E 5 U E N 0 S A I R E S 
En la segunda quincena Oí cuero—tóalvo conlingencias >3üldiá de SAN-
TANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor ' 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admil lcndo pasajoios do ludas clases, con doáli 10 ,1 M O N T E V I D E O y ÜUE 
NOS A I R E S . 
Para m á s informes dir igirse a sus conrignatarios en Santander señi 
res H I J O S DE A N G E L PlilREZ Y O iV, 1 íA M A, Padeo de pereda^ flt 
mero 36 .~TeléfonQ u.úmcrQ OS.—Apartado n ú ; n e r o JB» 
ACCIONES 
-BaJKO ¡de IMílibao, núncoro® 1 • a i 
120.000, 1.580. 
BjáfQtco dic Viizcaya, 825. 
(Jmíón Mine ia , 535, 5i0 fin corrie-nLcv 
Sa.t.a y Aiansur, 1.290. ^ 
Mu 1 íliiima, Unión, 155. 
N:av:i?ra, Vagicnngada, 185. 
lliiü'n O.éc'ji'ica Ibérica-, n ú m e r o s J 
aü •'ib.COO, 535. 
I íiiídii -•.•.:iléci'i:ica E tpañola , nvmierog 
íO.Obl afl so.0!)0. 505, 40.001 al 56.92(5 101. 
Afiiiria I b ii'iMxs die Viaciaiya, 95, 9G, 97̂  
R aiaiK^a l-'.-pañola, 252. 251, 250. 
CMUCACIOXKS 
.\ !ai;as, ( ia l ie ia y León, primoroj 
hi'lpi -! eca, 54,75. 
¡••-••i lii.ríailie^ d,é Alaa-tuia; 3913, 77. 
Niirtes. p r imera seirie, p r i i n e m hit 
1 ; 1 •.•a, 58,20 y 58,25, 
VwTlcoiiigaidoiS, 94. 
-Altos Hoaacisi y fábrica, de' aicaro dq 
Biilllxáo, 69. 
E n p ñ d S a Oi-at-ifiurciión Naval , 9^ 
C A i M B I O S 
Ber l ín dheqiue, 3,75 y 3,80. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVM̂  
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
l ' . l . "FlU-SíAx 
El día. 1-4 diGd pileisoü/te mes- s é ' e spe -
ra em nnastro puiarto el va i io i ' correo 
hoilaadéa «Friisia», procedeate de Ajng 
tei'durn. 
ElSI iMicfuc z a n p a r á dio miestro puep 
to, cbn ipasaje- y canga, con runubo 4 
la Habana v \ '« 'rar 1 nz. 
M ( ) \ 1 M I E X Í T O D E BUQUES 
EntraictoiS: "Cabo To-rifuaíia», de Mor 
s.dla. cun carga general. 
•CiaJlio San Arntoniio» dte Bidbao, cttir 
1 deán. 
«Traid "u». die" Bilbao, con ídem. 
"GlotJi'd,? ( ¡arcía ' ' , de Gijón, con id. 
«Bdiuardlo Garc ía» , do Bilbao, con 
ídlenn. 
Sidiil (cMtinerva», pa ra Gijón, coa 
óaatoán. 
.¡Taii^bra". para Gijón, con carga 
gignirail 
«iGaibo Tori f lana», p a r a Paisaijcs, coli , 
ídem. 
<Cabo San Antonio», pa ra L a Coru-
ña . coa ídem. 
'"Qlbtildio Ciaaioía», pa ra Bilbao, con 
ídiem, 
M A H E I A I S DE HOY 
Pleamares: M a ñ a n a , a las 0.7; tair-
rte. a ilaa 0,36. 
IBajajtnares: M a ñ a n a , a l a » 6,29; taí^ 
de ái las 7. 
ftVl/VVVVVVVVVVWtA/VVVVVV\MVVVVVW^̂  
S U C E S O S D E fl^ER 
LOá P E I 11 IOS 
En-Ja tardie do ayer, ra el barrio 
d© S a n Mar t ín , un perro mord ió a 
las i.'-vcn.i< Viicíorina y Caballina 
ñndfnguíez. 
En lia Caisia de SOÓOITO fu orón cu-
Lidiara de mord-ciduras levis. 
CASA DE SOCORRO 
Ayor fueron asisitidOkS: 
Felisa Gailoía, de a ñ o s ; do una 
Iteriidia L.ndi3a en loa deudos inedLos y 
anular di- la. mano dercicha. 
( -• ' ' i d AjiiifiTi Palemiciia, d,e dos años;-
dic xma hcaá'da contusa, en l a mano 
dcreciha. ' 1 
iSi ' íuraina. Móadioz, de 22 aOos;;:,^ 
dos iTMiidasi contusas en l a región.oc-
pijpitail y dea contusi.ones cen liorna-
toana. en el mii-anb lado. 
Ttimá-g P é r e z , de 17 .año?; de ana 
lierüla. ciontuflj, en el! pie i zqm&vóp . 
Ca'-aniiriv López, die 13 a ñ o s ; de uoéi 
loo' ' l ia c-pn-tusa en l a región parietal 
d'-'ie.c'ha. 
S gpnidia Iháñez , de 74 a ñ o s ; dt una 
U .il la, coutuísa em • al dedo pullgair.Mj 
la<lniano dercciba.. 
Ga.ivnien Palaciios, de 12 a ñ a s ; de una 
(•enMisión con rozaduras en la I M M 
dtinaolia. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E RANTANDEB.-
E l movimiento del Asilo en el día (» 
ayer, fué el siguiente: 
O ¡nJdiás diM^^itóijJaSi 647. 





u v r r : 
lícsi -' nmycjries, 1%; menoras, 
p;6Só de 3,-614 ki logramos. 
C 1 di S l ; con pieso do 74. 
Ccrdieros, 53; con JJIQSO de 233. 
l̂Â iÂ aaVVVVVVVVVVVVVVVV/VVV\AaVIAJV\AAM^ 
I B U N H L E S 
m M o ORAÍ' 
A y o . a n i - e! Tr ibunal! -del JaraW 
(•omp-aie-c-!'i NiiiCanor Vaga, * en cnM& 
•e-nida por Iiju.rto, en al Juzgado 
E-te. 
E l abogado fiscail. «e-ñor Riíivero, ^1 
visla- dei .la,s pruioibas praoíiikiai(tos *¿ 
el acto del Juicio, r e t i ró la a-cusacá* 
que t en í a " fo rn i i u i ada contra el p*0® 
sado,; 
a m i l i 
A toda persona que se interese 
la adqu i s i c ión en Corma muy «^JJ 
da y en condiciones muy esjieC'^ 
de un buen piano a u t o m á t i c o , 
ruega visite esla Casa., en dollll,, 01 
t e n d r á lodo géne ro de informes. * 
i M a n u i i V r l l i i l o , A n w s de EscaUW1 
wmWWWV^ V\\VVWVVWV\WVWVVU VWWWVIWVVVVVX'VAAA,VV'. WWVVWWVWWVVVVWV VVVVViVVtVXVVVVVVVLVVVVVVXVXV\XVl-VVWV\aVVVVV VWV\AAA.VVV̂ \̂ VVV̂ V̂VaVXA,YXVVVXVVVAX'VVVVVVV\ 
AÑO ÍX.-PAGINA 7. 
/ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂAÂ 'VVVVVWVVVWV̂  
f ^ .antigmas paellas pectorales de 
¿ M r tan . conocidas y. usadas por 
• ^ o S i c o santauderino por su res 
6 1 / r a r a combatir la tos-y afecc 
^ A a ^ a n t a 
"n H ¿rbg^enia ü( 
^ ade Vdlafranef 
ui-
io-
, haJíain de venta 
de. Pérez del Molino 
a y Calva y en la 
mtlSARNICO MARTI, el único 
' U cura sin baño. .Venia.: seno-
'^P&i-ez del Molino y Díaz F . y 
S v o Blanca, 15. Sus Iraiíadones 
¡Sultán caras, peligrosas y apestan 
,a Exija" siempre A n l i s á v n i c o M o r i r . 
D I R I G I R LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPEEFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAIÍílTA 
CLORÜPwO DE POTASA 
NITRATO DE GAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección v economía. Vnélvense trajes 
|y gabanes desde QUINCE, pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
Más económicos que osla Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
J U A N U E H E R R E R A , 2 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
E L P E L O R U B I O D E 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR ÜÍANDO £3ENCIAS' DE 
M A N Z A N I L L A S D E I R L A N D A , 
60MPLET A J I EN TE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — B E L T R AN, 
SAN FRANCISCO, 23 
Hace falta Joven de 15 a 17 años 
para escritorio. Infoimarún en esta 
Adímnistración. 
« a l © 
¡colocación cobrador o cosa análoga. 
Ivazou QH esta Adnmiist ración. 
Aíencli de los antomftvlles ÁüDI-MáiTHíS-ESPáÑA 
iatonióflles y camiones ée alqnller 
. Sirviólo 'perraanoats y a domicilio. 
T a l l e r de r é p ^ r a c i o a e s r V u l c a a i z ^ d o s 
JADLAS INDEPENDIENTES DISPONIBLES 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
AUTOMOVILES EN VENTA 
vnPnÍla/8"10HP-' fa5t6n ™n alumbrado 
Protos 14-35 HP., magníflea limousine. 
•-JPAI.ÍI - ~ J, l8--f,0 pesetas. 
Ban? Hedas ̂ ^ o a s fHetón, 4.500 ptas. 
8nz llinou8iDe, alumbrado Bosch, 
O m«4K pesetas. 
mnibu8 Fiat F. 2, doce asientos, 
Idflm 19-0 0 pesetas, 
wem Idem, 18 B . 4, treinta asientos, 
Camión n 20-0'0 Pesetas. 
mi6n Peugeot, euaíro toneladas, 10.C00 
Idem p v P̂ &eta??. 
^eSídem6!!^0118'^ íd8m' 13-000 Pt8S-• íaem, emeo ídem, 15.00J pesetas. 
^ S a a ^ e r r f u c ^ .¡oven casa. 
Pleo a n á K '8'1" 0' alj"^cenero o em-
a t^!. acllvo y acostumbrado 
EF,cr i" . :i?'ueínas herencias. . 
L E(lu^'do García,, numero 1. 
C 0 R C 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S ' 
F a b r i c a d a s p o r ¡ a T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal del público. Defienden el Interés de! com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre Invariables. 
I por la Administración de Correos y Telégrafos, Farrocarrlles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
B £ < 5 p r e ® © n t s a n t o ® ; X O Í L J © I V O p 3 r « i 
5 u t e - f i i g ® n t e s © r a J P ® r a t ® r i c á © n 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
15 kilos de potencia y Báscu las 
SANTANDER-M/iDRID 
Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estaciog 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 
13,30. Llegadas a Santander: a la 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander:, 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la tínea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
"Círrelavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20.35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 1 7 , 3 5 , 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a laa 
9,30. 
Una sola fricción do L O C I O N < P A K > 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin neceaidad de baño. 
Prisco: C I N CO ptas. en farmacias y 
R é r e z d & t i M o l i r i o 
P A R A O F I C I N A 
Ol'iiácic-eei jove-n dle d/iez y si2;:i3! añ,0'?í, 
muy pnácitilca Qñ mecsinografía.. Bne-
nasi iroiforenicias., Infoinmes en esta Ad-
m;ini|sitraictón,.. 
vvvvvvvvvvvvv̂ \Vt\aV̂ 'VVVV\\rVVVVVVVVVVVVWM% 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a n o m b r e d e l 
d i r e c t o r . A p a i l a t f o de Cor r eos , 
n ú m e r o G2. 
SOLDADURA AUTOOr.iXA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
VÁPOl l l i C m . F í E Q Z $.!üs!fflANES 
S a l i d a s Bt ignsuaíes de Santander p a r a Río d® Janeiro , 
M o n i s v i í e o y Buenos A i r a s . 
Las próximas salidas de Santander las efeciuarán 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. . 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
E n estos vapores existe para el pasaje de tercéra, clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono número 102. Dlrecclín te!e<ráüca: HCPPE-SESTANDEE 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen efnbarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar la documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
( O H 
E l día 10 de enero saldrá de Santander el hermoso vapor 
A N O I J K ( 2.000 toneladas de porte) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIENFUEGOS, HABANA, 
VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar . cabida dirigirse a su agente en* Santander y Gijón: 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
frt-'i'.ir; 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL. PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica, Corvantes, 18 
Pastilias de Eucallptus 
ilóseguí. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, ele. Son an-
tisépticas. Inofensivas 
y agradables. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a, 
la frontera portuguesa y otras. Empresas ú e ferrocarriles y tranvías de 
vapor, Marina de Guerra y •Arsenales del Estado, Co-mpañfe, Trasatiánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
dos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—-Menudos para fragua.s. Aglomerados.—Coks para 
usos metajúrgicos y domiésticos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Relavo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID: don Ramóii Topete, 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER : señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y A V I L E S : agentes dé la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA : don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad HuBíe^a Española 
Vapor ^ - ¿ « t a - » - * » ; ^ «ü l ^ C ^ de 18.500 tonelada?, saldrá oí 22 de enero 
l R \ < m i r t ' i r ^ J ^ s - ^ f í ^ do 15.00ü toneladas, saldiá hacia el 22 de Vapor i S ^ . ^ p « ^ l J S € r y 5 febrero. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASA.IKS ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Vera'cruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignitarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A R B O 
E N S E G U N D A P L A N A 
El batallón de Mene a en operaciones. 
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NOTICIAS Y. . . ELECCIONES 
HHBLH E L flbeflLDE 
Aunque arruguen el ceño algunos de 
nuestros lectores al ver el título grueso 
de estas líneas, no podemos sustraernos por lia noiah©. 
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simo con sai arto,-que gusbaaia, siegiu- ,EN EL CIRCULO GA,TOIICO 
rameante do voílv^ise a aplaudir m A las siente del a tm-de de "aver "tuvo 
futmiíiis teimipo-radias:' lugar en el Sal0ii4eal.ro del* Círculo 
-bu ccrtHipaina debuto- a-noche, con. c.L.tól,im de 01>re,í-os una, gran velada 
f o l i z éxito. • era el' ^teatm^ Brincipad- de organizada por la Juventud Tradicio-
.1 oriieila.veigia, doriido da rá , tres • funao^ j1{1"i:st,a- 1 
nois, iniHiaiwlo luego ail-de Reinosa, en 
cil oual traba jan iá hasta el doMÍnigo 
I 
al deber ineludible, por lo verídico, de 
proclamar a cuatro vientos que el alcalde 
habló ayer con los periodistas, y que ade-
más les hubo de facilitar noticias, ayu-
dándoles al cumplimiento de los deberes 
de su profesión. 
jExacto, caballeros! E l señor Pereda 
Palacio informó, en primer término, a los 
representantes de los periódicos de ha-
ber recibido la visita de una Comisión de 
vendedoras de frutas, con puestos íljcs 
'en los mercados de la capital, quien pre-
sentó una queja (la Comisión, no la c ipi-
tal) al primer mandatario del Municipio, 
contra las vendedoras ambulantes, que 
en grado sumo mortifican su negocio, 
estableciéndose en las proximidades de 
las plazas referidas, con sus carritos o 
sus cestos atestados de tan sabrosa mer-
cancía. 
E l señor Pereda, quiei, como a cuan-
tes alcaldes en el mundo han sido, se le 
plantean toda clase de problemas en los 
períodos de elecciones, no supo ayer qué 
contestar a las comisionadas. 
r-,l)aba una orden terminante de que 
desapareciesen las vendedoras calleje-
ras? Pues al siguiente día vendría Id 
Prensa con sentimentalismos. 
¿Permitiría la continuidad de sus ne-
gocios, perjuicio manifiesto, para las 
otras vendedoras que abonan toda cías a 
de tributos e impuestos? ¡Imposible tam-
bién de todo punto! 
Estas y aquellas, en su mayor part?, 
son madres de familia y es muy sagrado 
el pan. 
Y entre esposos y hermanos y cuñados 
y yernos, puede salir triunfante un edil 
cualesquiera. 
Por lo tanto, el alcalde dará orden hoy 
U sus subordinados de que las vendedo-
ras ambulantes no pregonen en lo suce-
sivo las excelencias de su mercancía a 
menos de cien metros de cualquier mer-
cado. Y la que así no lo haga... ¡guay de 
ella y su negocio! 
La segunda noticia que el mayor regi-
dor comunicó a los reporteros fué la de 
haber empleado una parte del día en ha-
cer las visitas de cumplido en compañía 
del gobernador con ocasión de la fiesta 
de Reyes, y la tercera y última, la de ha-
ber recibido la visita de unos vecinos 
del pueblo de Adar/.o, quienes ^porta-
ban» la pretensión de que se dote de 
«gua a dicho pueblo. 
¡Pero cómo va a hacer esto el alcalde! 
La situación municipal, los miles de pe-
setas qüe representa tal <capricho >, las 
zanjas y los tubos y el etc. ¡Imposible el 
asunto, por lo menos a primera vista! 
¿Qtlíe hay un acta de compromiso fir-
mada por un alcalde accidental idóneo y 3 
un ingeniero comprometiéndose a esta-
blecer una fuente en Adarzo con el solo 
compromiso del vecindario de abrir tres 
zanjas de las tuberías? 
Pues ahora es necesario que paguen 
algo más o se ahogarán de sed. 
Y eso que nuestro alcalde no se opone 
a lo que pide Adarzo, ni mucho menos. 
E l estudia el asunto y hasta consulta 
precios y probabilidades de realizar tan 
anhelada obra. 
De no ocurrir que interceda alguno do 
esos máximos caciques y se pongan dos 
fuentes en vez de una en tan simpático 
lugar. ¡Malditas elecciones! 
Y todavía nos decía ayer un concejal 
amigo que bien pudiera haber complaci-
do el señor Pereda Palacio a los vecino J 
de Adarzo restando nueve mil pesetas n 
las treinta y tantas mil que satisfizo a / 
contratista señor Elizalde, convecino (e 
óátos... ¡Qué <¡izQorante>! 
M ú s i c a u í e a í r o s . 
DESPEDIDA DE UNA COMPAÑIA. 
El] denihiiiugo por la tande, e¡n la>fuift-i 
(¿iiÉta díe ¿ais s îig, se dieeipkltó del pú-
hlibó díol Gaaiího defl. Saaidiiinero la no-
f taíflie cottiuparlía dle comed i de Ros-si 
iLa Riva. qu1;1 con, tanto aoieiito vení'a 
i ̂ uctuamido em aqucil arM.ocrático can-
l,ti"'o deisidlo piiínioiipiosi db dilcieniibue. 
La ol>ra elegiiidla p-ara la deflpedida 
ínV' «Él nia.trimionio ¡ntoriino», eai la 
iciial] se. diiisiMniguie de un modo piaa-ti-
jouila.r l a sefíoiTttai P ó r ^ Imdaxte, pri-
I hiera actriz diel elenco, qaiiein, ;;?.í co-
lino i=niisi ccmipañeros, fué apdaiudiidísi-
fna. 
Roseii y La iRiva, sotóte todo este úil-
ItimOj owyntaron al público1 del Ca-
iEl luinesi mlardhará a. Deón y pro-
Sagjúúlrá m «touiimée» ,par varios cüilil-
Qéúa baMéÜiQsnias, douide está, veníajo-
saa nien i.tc G(«i triaitada.. 
LA COMPAÑIA 'DE Püí iA 
Eéfaa. tn.iulb. on fíinción de abono, se> 
pi CÍI'ü^tiii-.á ante nuesfab^ público la 
conn^añía de Ricardo Puga, que acu-
ita <le real'jzar una. buema oiunp'aüa 
en éí l-alro- «lo l.otí.i"(»~'o. 
La obra e^logiidia para el debu.t 013 
«Eil andiid», dle Ptidio Muñ^z Saca, cor 
nocimla ya en Santander por haberla 
i-n|irv:y.;Mi.t;i(li> mienten Lente la coniipa-
M< |,iá-Ci'briá.ii. 
En esta velada se pusieron en e s c e -
nQ eü monóil,o¡ío «Tra.lsadó de urbani-
daid>)"; que dijo con niiirliM, gracia el 
.señor Fórtea; lia ¿armóla) "Ki niño 
judío» y iMi;i pr-ecios-a. parodia, de los 
niiiiñocois dé BaikL^r, original de nues-
tro comi'Yiñero- e n La P r e n í i a don Fer-
nando. Segura. 
En todas ellas, los jóvon.os aficiona-
dos q\vn\ las represontnron y-n hicieron 
aplaudir del niimcrcso y distinguido 
púliliro (|ii¡' llrn;i:l',:i. | ; i ^i.ln,, 
do. muy cspecia.i el barítou 
HKind.iCúrc-ilia, los soñores 
ría. Rodi-í-guez de Pedia (Carlos) y 
Pciciivi. 
La función torniinó cerca de las on-
ce de la noche. 
para, nuestro exti-enio izquierda Sa- La lucha por entidades no exiára 
las y para oí deracha deil Ilispania. ya que sólo presentó cuatro c o r r 2 
La. meta gijonesa., en su asedio res la sociedad (ti-gaaiizadora. y 
confiante, fué bien librada, por su colino de desdichas no llegó a elf 
•jK)rtei(j. que, si • tuviera más serení- ficarlos. 
La organiza.ció^n ha recaído < 
oí eritusiaista; In fante, , a.y iidado 
dad, no temí esa tanto el ataque de 
los delanteros contrarios, llenaría me 
jor su cometido. Y ya que hemos om- Toca. Imipoisihle es un triunfo c l á ^ 
pezado a comentar d juego del IIis- roso con tan poco personal, por'-riÉa 
pania, vamos a proseguir. Los zague- olio entusiasmo y corapéténciia. qu¿ i 
ros y medios son bastante superiores tenga. Di.spei-sa.dos los deméritos, M , 
a los delanteros, doude aún existe tos de volnnfa'd. no se obtienen mj» 
pai-a ellos el se-.-i-cto de la combina- qUe organizan i o ucs vulgares, 
CiÓn. No la pra"tiea.ii con acierto. Es se p̂ xsa ti-a.ba.jar, que la próxima la 
y de mo- su jUCgü de emle ia, de llevar el jue- tienen oh |>uertas. 
's-mt-inn'" 8° 1,!¿'̂  adelante, pero sin láctica ni La clasificación 
rWifJsí "v "Sboot». Malgastan, por tanto, inútil- fruLente: 
oótenida. es la 
Ma de 
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mente sus energías. El más orienta- jro !\i;,nueJi Maelio La.ndera.s. j>e¡ 
do nos parceló el extremo derecha, ci- n(ySli ^ Q gg m 53 s . 
que más agradó de los ü-nec. 2." Angel García, Unión Montad 
Aun siendo tófs médios superiores ^ 3Q ,UU G¡ 
MOTAS 
a los dela,nt.en; 
que dt-'fi nsivo. 
NO HAGAMOS CAMBIOS 
La. marciia ascendente de un equi-
po m fnlbo!; la. coinpen'-traoión de 
sus «cquipiers»; el rendimiento máxi-
mo de su fortaleza; el período envi-
diado de su florecimiento1, nadie sué-
Igualmentc sucede con estos equi-
]X>s de fútbol que, cual el Racing, se 
forman sin consistencia propia., sin 
mirar más allá que al primer movi-
miento, al que su|)onemos débil. Y 
no está abí, precisamente, el secreto gustado. 
. su juego no e s mas 
j'nedc decirse de lo-
do el «once» que tiene voluntad y CO-
d i r i u , p e r o ¡ m tó ("k,|H,Í!i; I'01' 
eso ¿uis pseiá í m m i interceptadbs 
,•(,,. facilidad por los raoi,n.gui.st.as-
Ei&tÓS bieieron 
&ñ cnanto jincho 
las como Diez caiiniplieroni rnejor 
¡o ípa' se podía pedir 
de alas. Ta uto Sa-
3.° Francisco Día/., Reinosa. F. c 
36 m. .51) s. 
4-.° Mateo Gáréia, Deportiva i 
Cuieito, 37 m . ! f l s. 
5. ° Joaquiín Aiao'Za.ni'Mia, Reinosa 
F. C. 38 m. 17 s. 
6. ° .Manuel Gómez, Unión MOnt| 
ñesai 
7. ° José González, Gimnástica de con 10 
aquel, de envos pi salieron centros TorrelavegaL 
v v s h O D t s » magmTi' s. siendo la tar- g.0 Gumiensindo Herrero, 
de del domingo la que más nos ha sport. 
interiore? y centros, 9 . 0 Florencio Preciados, 
Albcii 'icia 
Gimnástj-
fie alcanzarle con" un tFasiego, oqui- del poder raeinguista. de esc conjun-
vocado a nuestros cortes alcances, to que se quiere fo rnw. 
UP-n. De los medios, Hiera, que tiene ca ^ Torrelavcga. 
de sus componentes. Traer y llevar a 
un jugador de uri pucisto a otro; ba-
corlc bruscamiente caniibiar su posi-
ción; el sitio que paulatinamente le 
lia ido agradando, basta verse en el 
«at.isl'eel 10, es someterle a.una evolu-
nierecido su puesto de medio dore- 1 0 . R a m i ó n 
cha. Valieiil.', conocedor del juego y Sport, 
rápido. Ya no debe caber duda sobre 
Haciénidoilie débid, será destrozado. 
Hay que bacer un, «once» .que no sea 
ficticio, que aguamtc eü empuje y 1c cuál es la línea de medios mejor que Sport# 
desbar'ate, de todo contrario, no sola-
mente del primero que le toque en 
turno, que, como el juguete 
ción diaimetralmente opuesta a la que ser sensible y cariñoso, sino 
aquel que, duro y consistente, vio- «caer en gracia». Bien Lavin y o^w 
lentamente nos baga actuar. tiuste, atento y seguro. Alvarez no 
Este poder, avalorado con la técñi- intervino más que en una parada 
ca del juego, es ilusorio qiierer lia- magnífica a.l extremo dereelia, que se 
liarle cOn ese vaivén a que se está apilaudió con calor, y 
sometiendo a los jugadores. Ganare- Lnioportuna que llevó 
nosotros no ac- ñores. Como decían antes en los co-
Puente, Albericia 
1 1 . Antonio Quevodo, Albericia 
en realidad debía busicársele.?. Y es-
to es lo que se eistá haciendo en el 
Racing Club con sus jugadores fre-
cnentemente. Variarlos de lugar, des-
criientarlos, no dejarlop progrefar en 
su puesto, en ol que partidos y máss 
partidos de prueba han demostrado'mos 0 gana.rá.n, que 
que es el más adecu&do a sus facul- tuamos partidos, poro a 
l:M|t s y conocimientos. Parece que 
preside en la confección de los equi-
pos más que la idea df progreso en 
juego el egoí>ino de ganar los 
«matchs», de salir del paso con una 
victoria de tantos, de «goales», que 
en el momento os indiscutible que 
marcan firmemente el triunfo, pero 
que, al fin, traen consigo una desilu-
hoy puede formarse. Chile se ha ga-
nado por su codicia, la simpatía del 
puede público. El domingo llegó a ser aplau 
de dido por todo. .Ha tenido la suerte de 
en una salida 
contrarios bo-
Se inscribieron 
Y" nada. más. 
21 corredores. 
P E P E M O N T A S i M 
EN HONOR DE LA MUTUALIDAD 
UNfl 6RAN nhñM 
derán. 
. HISPANIA, 0. RACING, 3 
Desde las comienzos de este parti-
do que en la tarde del domingo se 
celebró en los Campos de Sport, se 
vi(') claramente la superioridad del 
Racing, a pesar de haber puesto en 
su alinieación un conjunto imperfec-
to.. Diez jugaba, de extremo dereciia 
en vez de Pagaza y su süstituto 
Agiiero; Lavín esitaba de medio cen-
tro y Chile de medio izquienla. 
Las censuras de que hahlamos en 
nuestras primeras líneas las encon-
justiiftcadais 
La Agrupación Artística Pereda DM 
t á dando en el sa Ion-teatro del Círcra 
fin los per- legios, cero maita-a cero. lo Mauriista, en honor de la Mmuali-
Balbás bien imparcial. Un poco dad Obrera, una serie de interesal! 
más de movilidad v colocación para tes veladas teatrales que ponen de 
mas ue U I U V I U L I . manifiesto las inmeiorables condicio-: 
poder apreciar los «off-side», fué lo ^ ú& ^ jóverie(S, ^ 
único que le faltó para hacer un ar- Agrupación para las bellas 
bitraic perfecto. artísticas. 
Q ' P I ^ O S P A R T I D O S Con un publ/ieo numerosísimo, se 
1 .,. cpHp "R celebró el pasado domingo, a las m El «match» de camipeonato sene u ^ y DE JA LA VELJ 
entre el Eclhpse y l a Comercial, lúe Lauiiriiéi^la, poniéndose en escena!..» 
ganado por el primeros por dos a uno. gt-áciosísinux coinedia «El terrible Pf] 
l a derrota, crue dada, la inferioridad n&z», enamoradizo y caJaverón i n M 




no la venios por nin-
veir Justo Arce1. 
La bella señorita Mercedes Sai 
juán desemi>eíip con extraordinajin 
acierto el papeil de doña, Teresita,1 B 
niismó que la sim|xltica Juana Le-
maur el suyo de la bella Cocolera 
Los simpáticos "mozos» Pouc $ 
contendió Lujs Minchero. José Rodríguez. Cáii-I 
la Gimnástica, dido Sadornil y Braulio ha,ndei;is lie-
cero. El en- varón a caito perfectamente su labor, 
él los san- cosechando .muchos aplausos e i ^ | 
sión grande, ya que los equipos sin 
compenetración, sin base bien fu nda- ^ ü ^ . ^ taba7  ^ jue&0' (le 
mentada, se destrozan por sí sólos, 0 i|c (l ] i , rd. pronosticaba 
se desmoronan ante el regocijo ge- Las c6nfiUras do qne balda os en S * ™ P * * ™ ' • N . V . . . 
neral. Sucede con ellos como con esos ;nu0str s i.in. r ,s lí eas l s - " El reserva, del Racmg vene, a 
juguetes primorosos, i>ero de endeble t r a r á fi S el aficionado al la Unión Montañesa por cinto a ujt>. 
mecaniismo. Mientras las manos que yér a Diez y Lavín ocupando pues- No está, mal al reserva, 
los oprimen son sensibles y cariño- tos que cuando vuelvan a los suyos — E l Siempre Adietante 
sas, el sencillo engranaje de ruedas ](>s extrañarán o, por lo menos, no en Torrclavega con 
y resortes acciona perfectamente, im habrán ganado nada en estos cara- vendiéndola por tres 
pnime movimiento uniforme en el in- bios. En fin, esto ya. queda, comenta- cuentro fué amistoso y en ei ius €&cenaiS má.s interesantes de la obra, 
terior de la caja misteriosa, y el mu- do. Vamos, pues, con el partido. tanderinos modificaron la alineación Se deispués en escena «Ara»* 
ñoco que contemplamos responde ele- De dominio' absoluto fué para, el que han presentado en este campeo- inocente.» 
ganante al impulsa inicial. Es deli- Racing. que por una lesión de Mon- nato, dándoles, según ellos, gran re- Ĵ̂ ™^^1^^ 
cioso; verte .funoionar. Mas si al ha- tova jugó más de medio tiempo con 
cer girar la llave o manivela que- po- un solo zaguero, y para él fué la vie-
ne en marelia la máquina., el ava'n- toria, por tres tantos a cero.* El pri-
ce de los engranajes y sus muelles se moro, logrado por Diez; el segundo, 
hace de forma violenta, éstos,, poco en un centro por alto de Salas, que 
corM-ñsteiniti?K .,saltarán infajliiblemente Barbosa, remató, y el tercero, en un 
y el autórnala, pierde su «vida», ríos pase de Díaz por bajo, que Fidel cara-
aburre y le abandonamos. El jugue- bió a la red. Tantos vulgares y nada 
te era una, ficción, no estaba hecho más. La calidad de juego de&arroila-
para resistir todo el poder de 'núes- da* buena, con pocos destellos de su-
fras manos. , perior. De dar este calificativo seria sano. 
suiltado. 
EL CR0.SS DK CUETO 
Como ya adelañilamos en el núme-
ro del domingo, el cross organizado 
por la Unión Deportiva de Cueto no 
llevo ol público ni los corredores 
otras veces a la 
morada,^ estando monísima, conp 
una verdadera artista, haciendo u 
Filadelfia. 
Juana Lemaur, muy bien crmio \<]V' | 
tectora un tantico interesada y1'"' 
riosona de aquellos amoríos ino#| 
iones. 
Justo Arce, el calavera de «El tprrH 
cines, faltó la competición que se es- Me p g ^ , se I10s ,,,.,.^.,,,10 en "Amor] 
tá entaldando entre él y Landeras. inoicente» como un polillo nuiiántii"0 
Unicaanje-nte Gaícía inquietó al reino- todo dulzuras. í lagdado por Ion pij l 
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i n i-l ¿ a m p m i nl<>, (F-b s. .Meandro.) 
zos de su futuro' papá político, 
morfoseado éste súbitamente | | | 
obra, y graoin, de los 25.000 durd05! 
del «descuaijarinííado)) Amandino. 
P e j i e y Luis Mineliero. dos be"1";1'! 
nitos .la. mar de simp-iticones, vciw| 
deros primores en aquello de los n 
los. y con la aplicación do sinapr]| 
mos.- , 
Resumiendo: un verdadero biufl*?! 
de la Aígru!píi,ci().n Pereda, a ¡n ®r: 
enviamos nuestra felicitación. 
La coüiiiCit.a «descomunal 
mente ataviada con aquellos a.tá'»E| 
saibroisíisimes, y que se rife') al c M Í J \ 
telón, corresnondif'i al número 
rompiendo el •encanto de los «p«) 
que teníaiii puestos, sus ojlilloí- y 
esipenanzas, con resabios de enW 
ca recípro-a. relamiéndose de ffM 
e n acuella, coilinotti, nue pareció '" 
temitación de lo más siediuictor. > « 
Ah, re nos oi'vidaba.. Duranté' 
entreactos, un divino «quiriqui»i 1 
de el,público, amenizaba, los d ^ ^ l 
sos con sus infantiles caii-^Pnp 
atrayéndose la atcncbui v simP*,! 
de los ooniourrent «s. Vaya Fúl 
aquel cnea.nto de niña un l ' ^ 
nuestra parte. 
• 
